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Sam men drag 
• Forord 
• Regler for ud~velse af v~lgretten i hver medlemsstat 
• Hvorledes Kommissionens tjenestemamd og andre ansatte skal 
-~orholde sig i forbindelse med det kommende valg til 
Eurbpa-Parlamentet 
·• Bestemmelser om tjenestefrihed og rejsedage, der ydes 
forbindelse med valget. 
NB: Supplerende oplysninger vit i givet fald b_l ive offentl iggjort 
efterh3nden Meddelelser fra Administrationen. 
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Forord 
Fœllesskabet er ude_ i en krise. I en periode med internationale 
spœndinger ser Fœllesskabet .sig kun med besvzr i stand til at 
holde fast p~ alt det, det har n~et med s; store anstrengelser, 
og at afvende faren for opl-sning. 
Der kan vœre delte meninger om, hvorvidt det er et heldigt tidspunkt, 
at va.lget af medlemmer ti l Europa-Parlàmentet organiseres for 
anden gang. Om-hvorvidt vœlgerne media juni i.kke bliver konfronteret 
med et Europa, hvor fœllesskabsf-lelsen overskygges af tilsyneladende 
ul-selige problemer. Om hvorvidt vœlgerne under disse omstœndigheder 
vil vœre parat til at g; til stemmeurnerne. Meget af det, der 
er n;et, er blevet en nœsten usynlig del af den enkeltes hverdag, 
og det kommer f-rst frem i lyset, den· dag hvor Fœllesskabet g;r 
i opl-sning. F-rst da vil de katastrofale f-lger af en s~dan udvikling 
blive tydelige. 
Valget i 1979 var vigtigt, fordi vœlgerne for f-rste gang fik 
lejlighed ti.l direkte at udtale sig om det europœiske samarbejde. 
P~ sin viser valget i juni i Ir endnu vigtigere: kun hvis tilstrœkke-
lig mange europœiske vzlgere udtaler sig for bevarelse af de opnlede 
resultater, kan og vil faren for opl-sning kunne afvzrges. Men 
der er ikke alene tale om bevarelse af·de opn;ede resultater. 
En god vœlgerdeltagelse vil ogsl give nye impulser til en yderligere 
udvikling af Fzllesskabet og til en videre udbygning af den hidtil 
f-rte politik. 
Om vœlgerne vil komme til at afgive deres stemme, afhœnger ogs; 
af Kommissionens indsats. Nogle af Dem vil bl ive bedt om at g-·re 
rede for Fzllesskabets politik, blive inviteret til at g-ré det 
klart for vzlgerne, hvor meget Fzllesskabet siden 1979 har taget 
til i d~mokratisk L•dighed. Denne opgave bliver ikke let, men 
bevidstheden om, hvor meget der nu stlr pl spil, hiber jeg vil 
virke inspirerende. 
For at 'oe kan vide, hvor De stlr, og for at orientere Dem om de 
i 
retningslinjer, medlemmerne af Kommissionen har udstykket for sine med-
arbejdere, har administrationen udarbejdet denne brochure: Jeg kan 
varmt anbefale Dem at lase den. 
Frans Andriessen 
Medlem af Kommissionen 
Ansvarlig for forbindelser 





Land Valgdato Valgresul- Statsborgernes stemmeret Andre statsborgeres valgret 
tater Cfastboende/ikke fastboende) 
Belgien St11ndag 17. juni -18 Fast bopal i en belgisk kommune (1) - (1) -
Da'1"'ark Torsdag 14. jun,i 18 Personer med bopal med andre EF-lande, 
slfremt tilmeldt i ambassaden som valger 
-
Forbunds- St11ndag 17. juni 18 • Fast bopel eller·ophold i forbundsre-
-
-
republik- publ ikken i -3 mllrieder · 
ken Tysk- • Ophold i en anden EF-stat i tre ml-
land neder 
Grekenland St11ndag 17. juni 18 Der er fremsat levforslag, hvorefter der. -
gives alle grakere i udlandet ret til at 
stemm1>, formentl ig i ambassaderne 
-
Frankrig St11ndag 17. juni 18 • Bopal i en kommune i seks mllneder _ -
; 
• Bopal f udlandet, stemme afgives i ambas-
sader, konsulater eller sarl ige centre 
Ir land Torsdag 14. juni 18 Bopal i valgkredsen pl den afgt11rende dato Al le EF-statsborgere med 
bopal i Irland kan stemme 
pl i rske kandidater 
Italien St11ndag 17. j uni 18 • Bop11l i valgkredsen -
• Bopal i en anden medlemsstat 
Ital ienere kan steillme .personl igt ved at ven-. 
de tilbage ti.l deres oprindél ige valgkreds 
eller i ambassader, konsulater og andre au-
toriserede centre 
Luxembourg Stilndag 17. juni '18 • Bopal i l:uxembourg -
Nederlandene Torsdag '14. juni 18 • Bopal i Nederlandene Statsborgere fra andre 
• Bopal i en anden medlemsstat medle11sstater, der i kke 
Cstemme i ambassaderne) har ret til af stemme i de-
res egen medlemsstat 
Det forene- Torsdag 14. juni 18 Bopal i valgkredsen pli den afgt11rende dato Irske statsborgere· med bo-
de Konger i - .pal i U.K. 
ge 
-
(1) llndringer i den ekshterende lovgivning er1 under overvejelse. 
Meddelelse om tjenestemands. og evrlge anaattes ad•rd .1 
· ' forblndelse med valgene tu Europa-Parlamentet · . 
lndledl"ling 
1. Generelt er der iftllgè Kommissionen i,:itet til hinder for, at 
· tjenestemand og tlvrige ansatte, SQRI mltte tlnske det, deltager 
i valgkampagnen, men to betingelser skal imidlertid opfYld.es. Alle 
skal offent~igt g~re klart opmarksom pl, at han/hun deltager i 
valgkampagnen i · privat egenskab og ikke i kraft af sit officielle 
hverv. Der skal ligelede$ gtlres sarlig opmarksom pl, at de gene-
relle regler om, at alle tjenestemend og tlvrige ansatte til enhver 
tid skal udvist den forntldne agtsomhed og diskretion., skàl over-
holde.s, navnlig med hensyn til alle forhold og anliggender, som de 
f medftlr af deres still ing bl iver bekendt med. Oe skal ligeledes 
afholde sig Ira enhver handling eller offentlig mening~t~lkende-
givel~e, SQRI vil kunne vere· til skade for 'Kommissionens uafhamgig-
hed eller vard1ghed. Endvidere· skal alle vare opmarksom pl, at · 
medlemsstaternes holdning til tjenestemands deltagelse i en valg-
kampagne er forskellig. 
2. De vedtàgtsbestemmelser, der ligger til grund for denne stil-
l ingtagen, og som fortsat er fuldt gyldige i perioè:ten forud for' 
valgene til Êuropa-Parlamentet, er vedlagt som bilag. 
, ' ' 
Tjenestem~nd og tlvrige ansatte, def opstilles til 
valgene 
a) Tjenestefrihed til aktiviteter i forbin~else med valgkampagnen 
· 3. Àktiviteter i · forbindelfe med valgkampagnen skal ske uden for 
tjenestetiden •. Me!i henblik herpl kàn tjenestemand og l"idler-
tidigt ansatte, der opstilles til valget, i perioden forud for den· 
officielle valgkampagne enten anst1ge om tjenestefrihed af person.-
l ige lrsager •> pl op til tre mlneder, eller slfremt tjenesten 
tillader det, varetage deres forpligtelser i forbindelse med·val-
get i weekender eller i. deres lrl ige ferie, · af hvilken de i si 
fald pl forhlnd kan fi bevi lget op ti l 12 dage af feriedagene fra 
1985. 
•> For midlertidigt ansatte gelder artikef 17 i vilklrene for 




4. Under alle omstmndigheder skal tjenestemend og midlertidigt 
ansatte til den officielle valgkampagne Ci de fleste medlems-
stater 2-3 uger forud for afstemningen), eller til et tidsrum pl 
mindst to uger ftlr afstemningen anstlge om tjenestefrihed af per-
sonlige 8rsager. De praktiske sptSrgsmal i forbindelse med denne 
tjenestefrihed vil blive afklaret efter valgene. 
5. De plgeldende tjenestemend og tlvrige ansatte anmodes om omgl-
ende at kontakte Afdelingen for administrative og tSkonomiske 
rettigheder Chr. Schwering, lokal 56060), sa snart de har flet 
bekreftet, at de er opstillet til valget. 
b) Publikationer 
6. Tjenestemmnd og andre ansatte, som opstiller til valget, og som 
alene eller sammen med medkandidater foranlediges ti l at of-
fentliggtlre diverse tekster Cvalgprogrammer, plakater, artikler i 
pressen, osv~> har tilladelse til at underskrive eller offentlig-
gtSre disse tekster under eget ansva·r .pl betingelse af ,. at det sker 
i egenskab af valgkandidat og ikke i egenskab af tjenestemand. 
Tilladelsen galder kun for oerioden mellem opstillingen som kan-
didat og valgdatoen. 
c> Valgte tjenestemâmds og tSvrige ansattes stHling 
1 
7. Der skal gtSres opmerksom pa, at tjenestemend, som opnar valg, 
obligatorisk skal s•ge tjenestefrihed af personlige lrsager, 
sa lange valgperioden varer, idet deres aktiviteter i dette tids-
rum pl grund af de krav, der vil blive stillet i forbindelse her-
med, er uforenelige med fortsat tjeneste. 
8. Slfrem~ en midlertidigt ,ansat eller en hjalpeansat opnar valg, 
bringes ansmttelsesforholdet ti l ophflr uden varsel i overens-
stemmelse med artikel 48 og 75 i ansettelsesvilklrene for de 
tlvrige ansatte. 
9. Slfremt en tjenestemand eller en anden ansat opnlr valg, skal 
Afdelingen for administrative og tlkonomiske rettigheder omgl-
ende underrettes herom Chr. Harnacher, lokal 59326, eller hr. Barth, 
lokal 52965). 
Tjenestemend og fvrige ansatte, som deltager i valg-
kampagnen uden at vere'opstillet som kandidat 
10. Tjenestemend og fvr'ige ansatte, som ikke er opstillet som 
kandidat, skal ud,ve deres personlige,.politiske aktiviteter 
pA privat basis og dermed uden for tjenestetiden, i weekenderne 
eller i den Arlige·ferie. De det f'lgende citerede vedtegts-
régler skal overholdes n,je. ' 
Officielle aktiviteter 
- Tjenesterejser 
forbindelse med valgkampagnen 
11. ·Kommissionen har n,je defineret, i hvi lket omfang den deltager 
i bevidstg,relseskampagnerne forud for den politiske kampagne 
i hver enkelt medlemsstat. Kommissionen er ud over de allerede 
fastlagte aktiviteter og rent bortset fra dens sedvanlige oplys-
ningsviirksomhed yderst for'behol<len over f~r tjenestemands og 
-vrige ansattes deltagelse i politiske kampagner i officiel egen-
skab. Hvis en tjenestemand eller anden ansat -nsker at deltage i 
officiel egenskab i en foranstaltning i forbihdelse med de direkte 
valg i tiden indtil afstemningen, skal der indhentes tilladelse 
ikke blot fra de hierarkiske overordnede if-lge dén sedvanl ige-
procedure, men ogsA fra kommissionsmedlemmet for personalespfrgs-
mAL og admi_nistration og fra formanden; ·med henbl ik herp8 indsen-
des der en ans-gning til hr. Hourican, kabinetschef hos hr. Burke, 
lokal 55·118, som foretager det n,dvendige. · 
12. Hvad ang8r tjenesterejse~: 
- officiel tjenesterejse til deltage~se i valgkampagne tillades 
ikke; 
- ti lladelse ti l officielle tjenesterejser ti l deltagelse i for-







Tjenestemanden skal i udf!vels·en af sin tjeneste og i sin adfll!rd 
ude'Lukkende lade sig Lede af Fallesskabernes interesser; · han ml 
hverken sf!ge eller modtage instruktioner f·ra ·nogen regering, 
myndighed, organisatjon eller persQn.uden for sin institution. 
Tjenestemanden kan ikke uden ansattelsesmyndigh.edens samtykke fra 
en regering èller fra anden side uden for den institution, han 
ti lhf!rer, modtage titler, ordner, ;eresbevisninger, begunstige.lser, 
belf!nninger, gaver: elle'r vederlag af nogen art, bor~set fra sl-
danne, der .tildeles for·tjenester ff!r udn;evnelsen eller for tjene-
ster under en _orlov til aftjening af varnepl igt etler anden 
national tjeneste. 
Artikel 12 
Tjenestemanden skal afholde sig fra enhver handling, is;er enhver 
offentlig meningstilkendegivelse, der vil kunne neds;ette den 
v;erdighed, hans stilling kr;ever. 
Artikel 15 
fn tjenestemand; der er kandidat til et offentligt hverv, ·hvortil 
valg finder sted, skal ansfllge om tjenestefrihed af personlige 
lrsager. Varigheden af denne kan ikke oversiige tre mlneder. 
Ans;ettelsesmyndigheden tr;effer afgf!relse· om tjenesteforholdet for 
e.n tjenestemand, der er blevet valgt ti l .et sldant hverv. Den 
afgf!r under hensyntagen til dette hvervs betydning og omfanget af 
de pligter, det medffllrer, om tfenestemanden kan forblive i aktiv 
tjeneste eller skal ansfllge orn tjenestefrihed _af personlige lrsager. 
I givet fald bevilges tjenestefriheden for mandatets varighed. 
Artikel 17 
Tjenestemanden skal iagftage fuldst;endig tavshed om alle forhold 
og anliggender, som han i medf,r af sin stilling bliver bekendt 
med. _Han ml ïkke pl nogen mlde videregive dokumenter elle-r oplys-
ninger, der ikke er offentl iggjort, til personer, i;om ikke· er 
berettiget til af fi kendskab hertil. Denne pl igt oph,rer ikke 
med hans. fratraiden. fra tj.enesten. 
Tjenestemanden kan hverken alene ttUer i samarbejde med tredjè,. . 
mand uden samtykke .f ra ansaittelsesmynd;gheden offent l; gg,re eller 
lade offentligg,re tekster, der vedr,rer'den v;rksomhed, som 
ud,ves af Fatllesskaberne. Dette samtykke kan kun naigtes, slfremt 




Valg til Europa .. Parlamentet 
Kommissionen skal herved informere personalet om, at der vil 
blive givet f-tgende tjenestefrihed med henblik p; deltagelse 
valgene til Europa-Parlamentet: 
s;fremt valgdagen falder p; en hverdag, indr-mmes der 
tjenestefrihed. 
Hertil kommer rejsedage Chverdage), der kan anvendes enten 
udelukkende f-r, udelukkende efter eller b;de f-r og efter 
valgdagen. 
s§fremt valgstedet er mindst 50 km fra tjenestemandens szdvanlige 
bopzl, fastszttes rejsedagene i forhold til afstanden mellem 
tjenestestedet og valgstedet som f-lger: 
fra 50 til 250 km 1/2 dag 
fra 251 til 600 km 1 dag 
fra 601 til 900 km 1,5 dag 
fra 901 til 1 400 km 2 dage 
fra 1 401 til 2 000 km 2 1/2 dag 
over 2 000 3 dage 
lnhalt 
Einleitung 
• Bestimmungen über die Ausübung des Wahlrechts in den 
einzelnen Mitgliedstaaten 
• Ver~alten der Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Kommission bei den Wahlen zum Europaischen Parlament 
• Vorschriften für die Gewahrung von Sonderurlaub und 
Reisetagen bei Wahlen 
Anm.: Weite,re Einzelheite'l werden im Laufe der nachsten 




Die Gemeinschaft befindet si'ch in einer Krise. In einer Zeit 
internation~ler Spannung hat es den Anschein, als ob die 
Gemeinschaft nur mit gr5Bter MOhe das mit so hohem Einsatz 
Erreichte zu wahren und die Gefahr des Auseinanderfallens 
abzuwenden vermôchte. 
Man kann verschiedener Meinung darOber sein; ob der Zeitpunkt, 
an dem die zweite Wahl der Mitglieder des Europ!lischen Parlaments 
stattfinden soll, gOnstig ist, ob die W!lhler Mitte Juni_ sich 
nicht einem Europa gegenObersehen, in dem der Gemeinschafts-
aspekt von scheinbar unlôsbaren Problemen überschat~et wird, und 
ob die W!lhler wohl bereit sein werden, unter.diesen UmstAnden den 
~ang zur Wahlurne anzutreten. Ein groBer Teil des bisher Erreich-. 
_ten ist fast unmerklich Bestandteil des Lebens jedes'einzelnen 
geworden und.dürfte erst wirklich erkennbar werden, wenn die 
Gemeinschaft auseinanderbricht. Erst dann wird das Zerst5rerische 
einer derartigen Entwicklung zutage treten. 
Die Wahl von 1979 war wichtig, weil der W!lhler zum ersten Mal 
Gelegenheit hatte, sich unmittelba~ zum europ!lischen Einigungs-
werk zu. !luBern. In gewissé.m Sinn ist die Wahl im Juni dieses 
Jahres noch wichtiger, denn nur wenn genOgend europ!lische Wllhler 
sich fOr die Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstandes aus-
sprechen, kann und wird die Gefahr des Auseinanderfallens abge-
.wendet werden. Es geht jedoch nicht nur um die Wahrung des bis-
her Erreichten. Mit einer guten Wahlbeteiligung wird auch 
neuer Schwùng fOr die weitere Entwicklong der Gemeinschaft 
und fllr einen wei-1:eren Ausbau der Pol itik zustande kommen. 
Es hlngt auch vom Einsatz der Kommission ab, ob der Wlhler 
zu den Wahlurrien geht. Einige von lhnèn Wj!rden die Politik der 
Gemeinschaft zu erllutern haben .und gebeten. werden, dém Wlhler 
klar zu machen, wie sehr die Gemeinschaft seit 1979 an.demokra .. 
tischem Inhalt gewonnen hat. Piese Aufgabe i~t nicht leicht. 
Jedoc·h wird, so hoffe ich, die Erkenntnis dessen, was 'jetzt 
auf dem Spiel steht, die Krlfte mobilisieren. 
Pie vorliegende BroschOre, deren LektOre ich Ihnen besonders 
, - - r 
empfehle, hat die Verwaltung zusammengestellt, um S'ie Ober 
die Leitl foi en zu unterdchten, die das Kollegium fOr seine 
Mitarbeit.er festgelegt hat. 
Frans ANPRIESSEN 
Mitglied der Kommission 
Zustandig für die Beziehungen 






Voraussetzungen, fOr d;e AusObung des 
Wahlrechts durch Staatsangeh6rige 
Al ter (Wohnsitz im Inland/Ausland) 
Belgien Sonntag,17.Juni 1984 18 Wohnsitz iri einer belgischen Gemefode (1 
Dinemark Donnerstag, 14.Juni 1984 18 Personen mit stindigem Wohnsitz in ande 
ren EG-MHgliedstaaten 1110ssen bei der 
Botschaft als Wihler reghtriert sein 
Bunaes,repu"'" , ... Sonntag,17.Juni 1984 18 • Seit 11indestens 3 Monaten ~ohnsitz Deutschland oder gewôhnlichen Aufenthalt in 
der Bundesrepubl ik 
• Seit mindestens 3 Plonaten Wohnsitz 
in einem anderen EG-fllitgUedsta,at 
Griechenland Sonntag,17.Juni 1984 18 Es wird Ober eine Gesetzesvorlage be-
raten, wonach alle im Ausland an~issi-
gen Griechen das Recht erhalten sollen 
- voraussichtl ich in den Botschaften -
zu wlhlen 
Frankreich Sonntag,17.Juni 1984 18 • Seit 11indestens 6 Monaten in einer Ge 
meinde ansâssig 
• lm Ausland ansissige Personen wihlen 
in Botschaften, konsulaten oder be-
sonderen Zentren 
Ir land Donnerstag, 14.Juni 1984 18 Wohnsitz in1 Wahlkreis am Stichtag 
Italien Sonntag,17.Juni 1984 18 • Wohnsitz im Wahlkreis 
• Wohnsitz in eineni anderen, Mit-
gl iedstaat 
Italiener wA-hlen persônlich in ihre11t 
ursprOngl i chen Wahlkreis oder in Bot-
schaften, konsulaten oder sonstigen 
dafOr einaerichteten Zentren 
Luxemburg Sonntag,17.Juni 1984 18 • Wohl'lsitz in Luxemburg 
Nieder lande Donnerstag, 14.Juni 1984 18 • Wohnsitz in den Niederlanden 
• Wohnsitz · in einem anderen "itgl ied-
staat (Wahl in Botschaften) 
Vereinigtes kônigreich Donnerstag, 14.Jooi 1984 18 Wohnsitz im Wahlkreis am Stichtag 
Uber eine :Cnderung des geltenden Rechts wird zur Zeit beraten. 
IX/2409/83-DE 








Alle in Irland Bnsissigen 
Staatsangeh6rigen von Mit-
gliedstaaten der EG kOnnen 




gliedstaaten, die in ihrem 
eigenen Mitgliedstaat nicht 
wihlen kônnen, wAhlen in 
den Niederlanden 
Irische StaatsangehOrige, die 




Verhalten der Beamten ·und sonstlgen Bedlensteten bel den 
Wahlen zum Europllschen Parlement 
Einleitung 
1. Di~ Kommission hat generell nichts dagegen einzawenden, .dass 
die Beamten und Bediensteten, die es wünschen, am Wahlkampf 
teilnehmen. Es müssen j eâoch zwei Voraussetzungen erfüll t I sein: 
17 
Jeder Wahlkampfteilnehmer muss in der Offen,tl ichkeit deutl ich 
zwischen seiner privaten Eigenschaft als Wahlkampfteilnehmer und 
seinem Amt bei den Gemeinschaften unterscheiden. Es ist besonders 
auf die Eirih'altung der allgemeinen Regeln zu achten, wonach Beamte 
oder Bedienstete jederzeit die erforderl iche Vorsicht und Dis-
kretion ïnsbesondere in al Len Angelegenheiten walten Lassen müssen; 
von denen sie in Ausübung ihres Amtes Kenntnis erhalten haben, und 
sich jeder ~andlung oder ëffentlichen Meinungsausserung zu enthalten 
habeM, die die Unabhangigkett der Kommission in Frage stellen oder 
dem Ansehen ihres Amtes abtraglich sein kënnte. Darüber hinaus 
muss jeder Beamteoder Bedienstete berücksichtigen, dass in den 
Mitgliedstaaten unterschiedliche Meinungen über die Teilnahme von 
Beamten an eitiem Wahlkampf bestehen. 
2 •. Die in der Anlage beigefügten Best immungen des Statuts, auf die 
sich die Kommission hierbei stützt, behalten natürlich auch in 
der Zeit vor den Wahlen zum Europaischen Parlament ihre volle 
Gültigkeit. . 
Beamte und sonst ige Becii'enstete, die a ls Kandi daten am wahl kampf 
teilnehmen 
a) Urlaub für die Tatigkeit wahrend des Wahlk~mpfes 
3. Die Beteiligung am. Wahlkampf muss ausserhalb der Dienstzeit 
stattfinden. Die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die sith 
als Kandidat haben aufstellen lassen,·kënnen zu diesem Zweck für 
die Zeit vor Beginn des ëffentl'ichen Wahlkampfes entweder einen 
Urlaub aus persënlichen Gründen *) bis zu einer Dauer von drei Mo-
naten beantragen oder, falls ihre berufliche·Tatigkeit es zula~st, 
*) Für die Bediensteten auf Zeit gilt Artikel 17 der Beschaftigungs-
bedingungen für die sonstigen Bediensteten über den unbezahlten 
Urlaub. 
18 
ihren Wahlkampfverpflichtungen am Wochenende nachkommen und hierzu 
ihren Jahresurlaub in Anspruch nehmen; gegebenenfalls konnen i,m 
Vorgriff auf den Jahresurlaub 1985 bis zu 12 Tagen Urlaub gewahrt 
werden. ' '. 
4. Für. den offiziellen Wahlkampf (2 bi_s 3 Wochen vor der Wahl in 
den meisten Mitgliedstaaten> oder für einen Zeitraum von min-
destens zwei Wochen vor der Wahl müssen·die Beamten und Bedienste-
ten auf Zeit, die als Kandidaten aufgestellt wurden, einen Urlaub · 
aus personlfohen Gründen beantragen. Die sich aus'dern Urlaub aus 
personl ichen Gründen e,rgebenden Folgen werden nach der Wahl gere-
gelt. · · 
5. Die betreffenden Beamten und Bediensteten werden gebeten, mit 
der Abteilung "Verwaltungsrechtliche und finanzielle Ansprüche" 
(Herrn _Schwering, App • 56060) Kontakt aufzunehmen, sobald ihre 
Aufstellung àls Kandidat bestâtigt worden ist. 
b) Veroffentl ichungen 
6. Die als Kandidaten aufgestellten Beamten oder Bediens.teten, 
die allein oder gemeinsam mit anderen Kandidaten ihrer Liste 
Texte verschiedener Art zu veroffentlichen haben CWahlmanifest, 
,Plakate, Presseartikel usw.> werden 'ermachtigt, diese Texte in 
· eigener .Verantwortung · zu unterzeichnen oder zu veroffent lichen, 
sofern dies iri ihrer Eigenschaft als Wahlkandidaten und nicht in 
ihrer Eigenschaft als Beamte ~eschieht •. 
Diese Genehmigung gilt nur für den Zeitraum von der Aufstellung als 
Kandidat bis zum Wahltag. ' 
c> Dienstrechtl iche Stellung dèr gewahlten Beàmten oder sonst igen 
Bediensteten 
7. Die Beamten werden schon jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass 
sie im Falle der Wàhl einen Urlaub aus personlichen Gründen 
für die Dauer des Wahla111ts nehmenmüssen, da lètzteres wegen der 
Verpflichtungen, 'die es mit sich,bringt, mit einem Verbleiben des 
Beamten im aktiven Dienst unvereinbar ist. 
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8. Bei der Wahl eines Bediensteten auf Zeit oder ejner Hil fs-
kraft muss das Beschaftigungsverhaltnis gemass Àrtikel 48 und 
75 der Seschaftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 
fristlo~ beendet werden. 
9. Der Beamte oder Bedieristete muss die Abteilung "Verwaltungs'" 
rechtliche und finanzielle Ansprüche" von der Wahl unverzüg-
lich in Kenntnis setzen (Herrn Hamacher, App. 59326 oder Herrri 
Barth, App. 52965). · 
Teilname nicht kandidie~ender Beamter und Bediensteter am 
politischen Wahlkainpf 
, 10. Die nicht.kéndidierenden Beamt~n ~nd Bediensteten müssen·thre 
pol itische Tatigkeit privat u·nd infolgedessen ausserhalb der 
. Dienstzeit an Wochenenden .èder wahrend ihres Jahresurlaubs aus-
üben. Die vorerwahnten Bestimmungen des Statuts sind genau einzu-
halten. · · 
Offizielle Aufgaben im Zusanimenhang mit .de111 Wahlkamp,f : 
Dienstreisen 
11. Die Kommission hat ihr'e Beteil igung an den Massnahmen zur 
Sensibil isierung der Offentl ichkeit vor der Erôffnung des 
politischen Wahlkampfes in jedem Mitgliedstaat sorgfaltig festge-
legt. Ober die bereits vorgeseheneri Aktionen hinaus und unbeschadet. 
ihrer normalen Informationstatigkeit··verhalt sich die Kommission 
. sehr zurückhal tend, sowe.it es um die Tei lrahme von Beamten und 
Bediensteten am poli-tischen -Wahlkampf in Ausübung ihres Amtes geht. 
Wenn ein Beamter oder Bediensteter vor der. Wahl offi~iell an einer-
Aktion im Zusammenhang mit der Direktwahl _teilnehmen môchte, muss 
· er hierzu auf dem üblichen Wege niçht.nur die Genehmigung seiner 
Di.enstvorgesetzten, sondern auch des für Persona l und Verwa l tung 
zustandigen""1<omRliss ionsmi tg li edes und des Pras i dent en einho Len; 
ein entsprechender Aritrag ist an Herrn Hourican, Kabinettschef 
von Herrn Burke, App. 55118, zu richten. 
12. Dienstreisen 
- Dienstreisen zur 'reilnahme am Wahlkampf wer.dén nicht genehmigt ; 
- Dienstreisen zur Teilnafime an Aktionen, die im Zusammenhang mit 





Art ikel 11 
-"Der Beamte hat sich bei der Ausübung seines Amtes und in seinem 
Verhalten ausschliesslich von den Interessen der Gemeinschaften 
leiten zu Lassen; er darf von keiner ~egférung, Behôrde, Organi-
sation oder Person ausserha.lb seines Organs Weisungen anfordern 
oder entgegennèhmen. 
Der Beamte darf ohne Zustimmung der Anstellungsbehôrde weder von 
einer Regierung noch von einer anderen Stelle· ausserhalb seines 
Organs Titel, Orden, Ehrenzeichen, Vergünstigungen, Belohnungen 
und Geschenkè oder VergQtungen irgendwelcher Art annehmen, ausser 
für Dienste vor seiner Ernennung oder für Dienste wâhrend eines 
Sonderurlaubs zur Ableistun.g des Wehrdienstes oder anderer staats-
bürgerl icher Dienste, sofern sie im Zusammenhang mit der Ab-
leistung solcher Dienste gewâhrt werden." 
Artikel 12 
"Der Beamte hat sich je-der Handlung, insbesondere jeder ôffent-
lichen Meinungsâusserung zu enthalten, die dem Ansehen seines 
Amtes abtrâglich sein kônnte." 
Artikel 15 
"Ein Beamter, der in Ausübung des passiven Wahlrechts für ein 
ôffentliches Wahlamt kandidieren will, hat einen Urlaub aus 
persônlichen Gründen zu beantragen; die Dauer dieses Urlaubs darf 
drei Monate nfcht überschreiten. 
Die Anstellungsbehôrde befindet über das Dienstverhâltnis des 
Beamten, der in ein solches Amt,gewâhlt worden ist. Sie. éntscheidet 
unter Berücksichtigung der Bedeutung dieses ·Amtes und der seinem 
Inhaber daraus erwachsenden Pflichten, ob der Beamte im aktiven 
Pienst verbleiben kann oder einen Urlaub aus persônlichen Gründen 
zu beantragen hat. Der Urlaub ist in diesem Falle für die Dauer 




''Der Beamte ist verpfl ichtet, über alle Tatsachen und Angelegen-
heiten, von denen er in Ausübung oder anlass~ ich de.r Ausübung seines· 
Amtes Kenntnis erhalt, strengstes Stillschweigen zu bewahren; es ist 
ihm untersagt, nicht ver5ffentlichte Schriftstücke oder Informa-
tionen i~ irgendeiner· Form Personen mitzuteilen, die nicht befugt 
sind, davon Kenntnis zu erhalten. Diese Verpflichtung besteht für 
den Beamten auch nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst. 
Der Beamte darf Texte, die sich auf die Tatigkeit der Gemein-
schaften beziehen, ohne Zustimmung der Anstellungsbeh5rde weder 
allein noch in Zusammenarbeit mit Dritten ver5ffentlichen oder 
ver5ffentl ichen Lassen~· Die Zustimmung darf nu'r versagt. we.rden, 
wenn die geplante Ver5ffentlichung geeignet ist, die Interessen 
der Gemeinschaften zu beeintrachtigen." 
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Wahl des Europllschen Parlaments . 
Die. Ko•ission wird ihren Bediensteten die Tei lnahme an der Wahl 
des Europlischen Parlaments wie folgt erleichtern: 
FOr den Wàhltag wird Sonderurlaub gewlhrt, falls ·die Wahl an einem 
Arbeitstag stattfindet. 
Die Reisetage werden als Arbeitstage gerechnet. Sie kOnnen vor 
oder nach dem: -Wahl-tag bzw. zum Teil vor und zum Teil nach dem Wahl-
tag in Anspruch' genommen werden. · · ' 
Die Entfernung zwischen dem stlndigen Aufenthàltsort des Beamten 
und dem Ort, an dem die Wahl stattfihdet, muB mihdestens 50 km 
betragen. Die Reisetage werden wie folgt nach _der Entfernung 
zwischen dem Dien$tort und dem Wàhlort berechnet: · 
von 50 bis 
von 251 bis 
von 601 bis 
von . 901 bis 
von 1401 bis 
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rcPi'.,ov(ac; 
1 HjJEpDµ~V ( D EKÀIJVIW 
1 
iç,up,attf"( -1? .mavroo 
né1,1nT11 14 Iouvlou 
Kup,1a1e'1 1? Iouvfç,u 
l 'Op10 11A. 1 àuca(qJQ TOU uAiv&IY yta UflrJKOOUC: (É'X,OYTltC: 1 lll,KO(q.,a TOU EKAÉyc1v yta 1 
l61K. ti!.au .1 µ6v11ffl 61al,IOVl\/1H1 i!xDvTEC µ6v1µ~ 61aµov,I} 1 aAAouc; u,:,~Kdouc ·I 
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1 
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• . 1 
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.1 - A1aµi!vavTE( DTD E~LJTEPIK6 -(tauv DTJC 
1 npoal!d•c, DE ~Evda ,1 DE <161Kc! 
1 EKÀOVIKll Ki!VTpa 
t 
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- Au,...,v,I DTD ~.~D 
- 61aµovri OT1t KQT(., xQPC, 
- à I a"ovr\ og duo 1epdTo, .,iAoc: 
(111"-DP(D OTIC npEalldEC) 
4,aµo~ OTr'fY CKAoy1,u'i n&p1,ip&1a 




l 'OAo, 01 un~KOOI EO< 01 
61aµi!vDVTEC DT~ .IpAav6 ra 1 
l'nàpo,l" va ·~· ( DOUY 1 IpAav6oU.c; UMOlf'')! r ouc; 
-
YmjKoo, clA.Ac,,v ICpOTQY 1,,1EAév 
nou !Xv ~xouv T0.61teat~a 















IpAav6o( un,IK001 610.,i!vo.TECI 
OTo Hvf4,ivo Ba0(Ae1o 1 
( •) ,'\a1,,11:kivovTO 1 _ u~ aA.AayÉ( OTflv undipxouco voµo9so fa. 
~ 
°' 
;,1r nro>r vc.o~irAM>mr vwr ;>t3och3qxonc, m>r nmqchm>r1t. 
c,0Uc,oflov10}1 ÙO>rinnc.oqc,3 c,or ;>3VOl\>f3 
1. H En1Tpomi 8ECalpe;Î KaT'aPXiiV 6n 6ev unÔ(:)XEI l(QVE\/a e1,JTT6610 y1a 
Tl'l 11UIJµe:Toxii TCall/ urraAAiiÀr.lV IJTl1V JîpDEKÀOYIKii E:ICIJTpaTEÎa. nplrre1 
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c.xrr6ao va Tl1P11Boûv f>ûo rrpo0rro8roeu:;.Karâ Tic; 6rtµ6cnec; eµq,avfae~c; 
TOU unQÀÀiiJ.ou 11pble1 an6 Tl1 11uµrrep11popâ TOU va rrpo1<Cmn1 CJaq1'1c; 
11 61 âicp11111 µe'rœ;Û Tl11; 1616T,rrac; TOÙ .. 6'11; auµµedxoVToc; IJTl1V npoe1<ÀO-
y1 icii EICOTpcxn:fa ·l<al Tr.lV ·e11111iiµca>V 1Ca8111<6VTc.lV TOUe npmEI ETTf lJl'JI; 
. va 6o8d 1ô.1 ahep11 npoaoXii IJTl1V Tiip111111 TCall/ yev1 icmv icav6vr.lv 11C,µq11:~a 
µe Toue; onofouc; ·ic68e unÔÀÀl'JÀoc; 11p€11e1 n6VTOTE va e1116e1icvôe1 
Tl1V cxnalTOÛµEVl1 IJÛVEIJl'J ICal 61aKplTI idTl'JTa -16f c.JÇ IJE C\TI œpopâ Tl c; 
TTÀl1pDqJOpfec; TTOU TTEplfPl(OVTal IJE yvt:xJ11 TOU ICOTÔ Tl1V âcri<rp11 TCall/ 
K0811K6VT6'1V T01J-1<a1 va cxnoq,euye1 ic68e np~11 ica1 1<68e 611µ001 a 
licq,pa1111 yv~11c;. nou Ba iiTŒv 6uvaT6v va 6,1 a1<uJ3eooe I Tl1V av~apirpf 11 
Tl11; ETTITporriic; Kal va Bf~E:I Tl1V ~1onpf11e1a ·TOU ÀEITOupyiiµaT6c; 
TOU. ETTITTÀWV,npme1 0 uJT6ÀÀl1ÀOI; va ÀÔJ3e1 un611ffl TOU 6r1 IJE icâae 
icpâToc; µÉÀoc; aVTI µe:TfallTfZ:eTal füaq,Ope:TIICÔ 11 ouµµETC>Xii Tr.lV UTTQÀ~Àf,')V 
OTl1V npoe1<ÀOy1icii EICO'l"paTEfa • 
2. H rrpoavapep6µev11 8€1111 .Tric;' EnaTponiic; e6paZ:eTal dT1 c; IJXETI de; 
61aT~e1c; TOU unripeataKOÛ icavov1oµoû, 01 onofec; 1axoouv nÀiipr.lc; 
. icaTa TrJV nepfo6o nciQ np111rJYeha1 Tr.lv e1<ÀOy6v TOU Eupc,.màTicoû Ko1vo-
J3ou1.:fou. 01 61aT~e1c; CIUTÉc; nep1!xoVTa1 OTO napâpTriµa. 
YTTllÀÀrJÀO I TTOU auµµETÊXOUV 11TrJV TTpDEICÀoy I Kii EICOTpaTEfa r.l~ UTTOljliiq, 101 
a) "A6e1a y1a 6por.rr11p16T11Tec; KaTâ TrJv.npoEKÀoyti<ii EKOTpaTefa 
3. Ot 6paaTrJpl6rrJTEI; IJTa TTÀafota TrJt; TTpDEICÀoyllC~t; Ef<:OTpaTefac; 
npéne1 va CICJKOÛVTat EKT6ç·Tr.lV r.llJGlV epyaafac;. 
r,a TO OKon6 aUT6, y1a TO 61âlJT11µa TTOU nporJYEfTal TrJc; eni11111,111c; 
TTpDEICÀOYIKiic; EICIJTpaTEfac; 01 LinllÀÀrJÀOI TTOU efvat uno""1q,101 6CivaVTal, 
eÎTe1va z:11,,;oouv 66eta Via TTl)OIJr.lTTIKOÔt; À6youc; (~) YIO XpDVll<6 1 
6160T11µa TTOU 6ev u11epJ311tve1 TOUc; TPElc; µiivec;, efTe - av TOUc; TO . 
ET11Tpmouv Ta 1<a8ii1COVTQ TOUc;-va, aoXOÀOÛVTal l,IE Tl c; TTpDEKÀOy tKft; -
TOUt; Ôpa(JTrJp16rrii'ec; TO EaJ3J3aT01CÛp1aico ICOI KÔVOVTat; XPiia'l Tl1t; ETii-
111ac; 66e1~c; TOuc;, IJTrJV onofa efva1 6uvm6v, ev6EXOl,IÉVr.lc;, va npOCJTe-
Boûv 1,1éxp1 ·12 riµfpec; àn6 TrJV 66e1a y1a TO 1985. 
- ' . 
( ~ )' r I èi Toue; ll<TaKTOU c; unÔÀÀl'JÀOuc; eq,apµôZ:eTa I TO 6p9po' 17 TOU 
KaB~c; nou eq,apµÔZ:e:Tal IJTO ÀOITT6 TTp006lTTIK6 Tfi/1/ l<otVO'l"iiTr.lV 
IJXETIICÔ µg Tl'lV 66e-1a âve:u ano60)(6v. . 
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4. Ev n6a~ nep1rrr&x:re1, y1a TO ô1âaT~µa nou ô1apK&Î ~ enfo~µ~ npo- -
&KÀOVIK~ EKOTpa,-efa (ôuo ~ TPEIÇ &13ôoµâôeç np1v atiÔ T~V ~µ~ TQV 
EK.\oyw erra nep100ÔT&pa KpÔT~ µf>.~) ~ via ÔIOOT~µa TOUÀD)(IOTOV 
ôCio e(3ôoµâôQV np1v anô Tic; &KÀoyéc; 01 unâ.\.\~.\01 nou eîva1 uno,~~101 
~EÎÀOUV Va l;l'}T~OOUV 6ô&la y1a np006'"1KOUÇ .\ôyouc;. ÎQ CJ)(ETIKQ µ& 
T~v 6ôe1a y1a npooQntKouc; .\ôyouc; Béµcrra puBµfl;oVTa1 µeTâ Tic; &KÀO-
yéc;. 
5. 01 evô1œpepôµevo1 utraÀÀ~ÀOI napaKaÀOÔVTa1 va en11<0IVQV~oouv, 
aµ&ÀÀl'}TÎ, µ& TO Tµ~µa "ÔIOIKl'}TIKQ 1<a1 OIKOV0µ11câ ô11<a1&,i.Ja,-a" 
(K. Schweririg , T~À. 56060) µô.\1c; en1!3el3a1Q0ef ~ uno,~16T~Tâ Toue;. 
f3) A~µOOIEUJEIÇ 
6. 01 unaÀÀ~ÀOI nou efva, uno~fJIP101 Kal KaÀOUVTal va ô~µoo1euaouv 
µ6vo1 TOUÇ ~ µal;f µ& aÀÀOUÇ ouvuno~~IOUÇ ô1â~opa KEÎµEVa (npOEKÀO- 1 
YIKÉÇ ÔIOK~pul;&IÇ, œpfoec;, apBpo OTOV TUnO KÀn) ÔIKalOÔVTOi va 
unoypœpouv ~ Vil Ô~µOOIEUOUV TO KEÎµsva OUTQ µ& ÔIK~ TOUÇ EU9UVI"), 
µe TOV ôpo ÔTI unoypœpouv un6 Tl")V IÔIÔT~TO TOUÇ QÇ uno,~fQV 
Kat ÔXI umS Tl")V IÔIÔTl'}TQ TOUÇ QÇ unoÀÀ~Àr.JV. 
To ôtKaÎColJa aUTÔ neptopfl;&TOI OTO ôtâaT~µa nou nep1.\aµl3âv&Ta1 
µETaE;u Tl")c; ovoµaofoc; Toue; QÇ uno~~~fQv 1<a1 T~c; ~µepoµ~vfoç ô1s(ayQ-
yljc; TCilV, EK.\oy6v. 
y) ÎUVÉnEI EÇ T~Ç EKÀOy~ç 
7. Eq,10TâT01 ~ npooox~ Tr.JV µ6v1µr.JV una.\.\~.\Qv OTO yeyov6c; ÔT1 OT~v 
nepirrroo~ nou Ba EKÀeyouv unoxpeouvTol va l;~T~ouv 6ôe10 y1a 
npoaQn11<ouc; .\6youc; yto TO ô1âOT~µa~nou ô1aPKEÎ ~ Brrrefa Toue;, ~ 
onofa,Qç EK TQV unoxpe&x:rer.JV nou ouvenâveTa1,efva1 aauµf3ff3aa,-11 µe 
Tl")V napaµov~ Toue; ev avspyefa. 
B. îT~v nepfrrroo~ EKÀOy~ç &v6c; EKTÔKTou ~ m1Koup1Kou una.\MÀOu 
~ ouµ(3aa~ TOU METol ,XQPÎÇ nooetôonot~ol") OU~QVa µ& TO apBpa 48 
l(Q 1 75 TOU KaB EOT6Toc; nou ElpOpµÔl;ETà I OTO ÀO rnô npoac.:nt KÔ TQV 
Ko1 VOT~Tr.lVe 
9. ÎT~v nepÎTTTC.101") EK.\oy~c; ~ovfµou ~ EKTÔKTOU unaÀÀ~Àou, o , 
EKÀeyoµevoc; uncxpeoOTa, va ev11µep&x:re1 oµÉaQÇ TO Tµ~µa "â1otKl")TtKéi 
Kal 011<ovoµ1Kâ ô11<01&µa,-0"(1<. Hamacher, Tl")À• 59326 ~ K. Barth, 
Tl")Àe 52965 ). 
tuµµtfCXFi ·CJTI'lv npOEKÀOylK~ ei«JTpaTe:fa unaMFi>.r.:,v nou 6e:v e:iva1 
uno111~101 
10. 01 un6AAr)Ao1 riou 6e:v auµµ&Tlxouv Qc; uno111Fi,101 np€ne:1 va aaKoUV 
Tlc;,npDCJC,)TTIKÊc; nOÀITIK!c; TOUc; 6paarrip16TriTe:c; un6 Triv DT0µ1KFi TOUÇ 
1616Triro Kal µ6vov,r<at KaTa auvéne:,a EKT6c; TriN rap&v e:pyaafac;, Ta 
taPPDT01<Ôp1a1<a Fi KâvovTac; XP~ari Tric; e:TFia1ac; â6e:1ac;. Ta âp8pa TOU 
unripe:a11JK0Ô Kro1ov1c,µ0C, nou avap!povTal avQTfpQ npÉne:1 va TripoOvTai 
anape:y~ÀÎwc;. 
Eni~µe:c; 6paaTrip16TriTe:c; nou txoùv crxécrri µe: Triv npoe:1<Aoy1KFi · 
EKOTPaT&:fa : anoaTOÀÉc; 
11. H EmTponFi Ka86p1ae: µe: 161aÎTe:pri npooaxfi TrJ auµµETaxFi TrJc; OT1c; 
e:1<0Tpcrre:hc; e:ua1a8r)Tonoiriaric; TQV EKÀoVÉriN, 01 onohc; npori-
yoôvTa1 TrJc; Éva~ric; Trjc; -npOÈl<ÀoVI K~c; EKOTpaTe:tac; ae: Ka9e: 1<pâTOc; 
µÉAoc;. ntpa an6 Tl c; Fi6ri npopAe:n6µe:ve:c; 6paaTrip16Tr)Te:c; Kal µe: Triv 
e:n1,ôAa~ri TriN auvFiBQV e:v~µEpQTIK~ TrJ<; 6paaTrJplOT~TriN, ri EmTpOn~ 
Tripe:f 161afTe:pa e:ni,uÀaKTIKFi' èrrâari ooov .apopa TrJ a~µe:ToxFi OTl"IV 
npOe:KAoytr<Fi EKOTpQT&:fa unaAÀFiÀriN µe: TrJV e:nfariµri 1616TriTâ TOù<;. 
0 unQÀÀrjÀOÇ nDU &:nt8uµe:f Va auµµeTOO){EI µe: TriV e:nfariµri 1610-
TrJTâ TOU GE 6pcxrTrip 16TrJTQ oXtT I Kfi µe: T 1 <; aµe:ae:<; Et<ÀoyÉc; . 
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µÊXPI TrJV rJlJÉpa 61 e:vc;pye:fac; Toue;, nphe:1 va Z:rJTfiae:1 TrJV Me:1a 
6x 1 µ6vo TriN I EPDPX I Kâ CIVQTÉDriN TOu-aKoÀouBGJVTac; TrJ auvFiBri 61 a611<aai a -
aAÀâ aK6µa -Kal Triv aôe:1 a TOU En1Tp6nou nou e:fva1 apµ661oc; y1a 
ro Bfµcrra npoaQnt1<0G Kat 61ofKri~c; KaB&,c; Kal TOU npof6pou Tric; 
EntTporrFic;. r,a TO ai<on6 mrr6 npÉne:1 va unopâÀe:t ahriari GTOV 
K. Hourican, rrpoTOTÔµ&:vo TOU 161afTe:pou ypape:fou TOU Ko Burke, 
TrJÀo 551181 o onofoc;·Ba npop&:f OTI<; anapaÎTr)T&:c; EVÊpye:1e:c;. 
- 6e:v e:n1TphOVTa1 01 e:niariµe:c; anoaTO,Afc; y1a auµµETCJXFi DTnv 
EKOTpaTe:fa, . 
- e:n1TpfnoVTa1 e:niariµ&:c; anOOToAfc; yta auµµe:Tax'i ae: 6paCJTI1p16Trinc; 
nou apopoOv TrJV EIJl(TpaTe:ia µe: TrJV npo0n6Be:ari 6T1 ÉXEI xoprivriBe:i 
ri anapaÎTrJTrJ auvafve:ari rrou avap€pe:ro1 OTriv napâypa,o 11. 
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flAPAPTHMA 
Il O un6.V..,.>.oc; oq1dÀEI va qot<d Ta 1<a8fi1<0VTÔ TOU 1<a1 va puBtJfZ:EI 
Tl'J auµnEp1,op6 TOU .>.aµ~âvoVTiic; ano1<ÀEIOT11<â un6~ri TOU Ta au~fpovTa 
TCilV KOIVO~Tc.:IV, Xr.:Jpfc; va z;~d fi va 6~ETal oôrtvfEc;lanô t<~fpv~. 
an6 aPX~, opy6vr.iari fi npœc.:,no E;lvo npoc; TO ôpyavo OTO onoto avfi1<EI. 
0 unÔÀÂl'JÀOc; 6Ev 60vara1 va 6EXBd an6 ono1a6finon. 1<u~lpv~ri fi 
"'1Y~ E;ivri npoc; TO ôpyavo OTO onofo av~l<ÉI, xc.:1pfc; â6E1a Tl"IC: apµ6-
61ac; y1a TOUÇ 61op1oµoôc; aPXfic;, Tlµl'JTlt<fi 61âl<p1ari 1 nap6ariµo, 
EÔVOI a 1 6r.:JpEQ fi aµo 1 ~fi . OffO I aa6fin0TE ,ooEr.:Jt;, EKi"Ôq' EÔV npÔl<E ITa t 
y1a unripEafEc; nou ~ow napaaxEBd EÎTE np1v, anô TC 61op1c,µ6 
TOU, EfTE 1<aTâ Tri 61Ôpt<Eta E1611<fic; â6E1ac; y1a Tl"IV EKnÀfipr.xn, 
DTPDT1Ci1Tl1<~c; ~ avt!.>.oyric; noÀ1T11<fic; BriTdac; 1<a1 OTO n>.afa10 aUT&v 
TQV unripe:a1&v." 
" 0 urrâUri.>.oc; npmE1 va cn:roq1e:ôyE1 1<68.E npâE;ri 1<aJ E1611<6'npa 
1<Ô8E 6riµ6a1~ ~,pa:rl'J yv&µric; nou 6ôvaTal va BÎyEt Tl"IV aE;1onpfnE1a 
TOU ÀEITOupvfiµcrrôc; TOU; Il 
"Ap8po. 15 
" 0 uJT6UriAoc; 1 0 onofoc; e:fval uno~,1èc; OE alpETÔ 6riµ6a1a ÀEITOUP-
y~µDTa nplmi:1 va wrio'E1 â6e:1a y1a npoar.:Jn·11<0Ôc; Aôyouc; y1a xpov11<6 · 
61 &:rrriµa •nou 6EV ÔÔVDTOI va une:p~e:f TOUt; TPEI c; µfivEc;. 
H apµô61a y1a 61op1oµ'oC,c; DPX~ EKnµâ Tl"IV 1<aT60TDOl"I TOU unaA.Afi.>.ou, 
0 onofoc; ~El EKÀeyEÎ OTa ÀEITOUpy~µaTa aUTÔo Avâ.>.oyà µE Tri 
ariµaafa TCilV avc.JTlpc.:, À.e;ITOUpy~pÔTr.>V l<QI Tic; uncxpe:roE1c; nou ETTl-
l3aÀÀOÜV OTov unâUri.>.o, l'J apµô61a y1a 61op1oµoôc; aPXfi anoq1ao:fl;E1 1 
av O unâAA.riAoc; Bà nDIJ°'1'EÎVEI F;V Eve:pyda fi Cl.V npfne:1 va z;~~OEI 
â6E1a y1a npoa6JIT11<0Gc;'.1.ôyouc;. ÎTl"IV nEpÎnTr.101"1 aUTF, l'J â6e:1a fxs1 
6i Ôpt<e:1a fa11 µe: Tl'J 61âpt<Eta Tl"lt; Brinfac; TOU unaAA.fi.>.ou, OTa c.,c; 
ÔVCil Ill PE"ffl 61')µ001 a ÀEITOUpyfiµDTO'o 11 
'Ap8po 1? 
" 0 un6.0,11Aot; !xe:1 Tl'JV ~cxpfCiXJl"I va Tl'Jpe:f Tl'J µe:yaÂl'.in:Pl'J 6uv~ 
6ia1<p1T11<6Tl')Ta ae: 6T1 apop6,Ta ygyov6Ta 1<01 TIC: rrA11poq,opht;' 
OOU rre:p1 fP)(OVTal EWEXOtJfVCilt; OTl'JV avTÎAl1111~ TOU 1<aro Tl'JV IXl'K'11Jl'l 
~ e:rr,' EUl<alpfa Tl')<: acnc~EXil<: TC'ilV 1<a8111<6VTC'i1V TOU., /J.e:v e:rrtTpirre:Tal 
W aVQl<OIVQV&I !JE OffOIOO~rrC>TE Tp6rro, 0€ np6araro ffDU f>e:v efVOI 
, ~OUIJlbiSOT~l,IÉvO va Aaµf3Ôve:1 yvœ11, 1<avfva fyypacpo l<al l<Ol,IÎO rrArJ-
porpopfa rrou 6e:v 6f6oVTa1 ar11 6111,1oa16T11Ta• 0 urrâMoAot; urr61<e:1Tat 
OTl'JV urrcxpœar, a UT~ 1<a 1 µe:T6 Tl'J M~11 TQV 1<a8111<6vTC'ilV :rou. 
O un6M.,Ao<: fxe:1 Tl'JV unoxpfCiXJl"I va 1,111 6twoa1e:ôe:1 1<a1 va 1,111 6fve1 
'flO 6111,1oafe:u011, µ6vot; ~ ae: crwe:pyaafa µe: 6AAou<:, orro100~0Te: 
1<e:Îµe:vo, TOU OrrDÎOU TO OVTll<e:fµe:vo aw6hTal !JE Tl'J 6PCJOTl'JPlcrrf1Ta 
Tl'J<: Ko1v6Tl')Ta<: CJTl'JV onbia av~1<e:1, XCilPÎ<: Tl'JV 66.rua Tl')<: apµ66ta<: 
y1a TOU<: 61op1r,µoô<; aP)(~t;. H'â6e:1a aUTli XOPl'JYEÎTà1 µ6vov, av 11 
rrpoypatJ1JaT1 z;61,1e:v11 6111,1oahua11 e:fva, Tffl I ac: rpÔCJe:C'ilt;, &cn-e va tJl'l'! 




EKÀouÉc; TOU Eupo>naÏKo6 Ko1vof3ouÀ1ou 
.H Err1Tporri"j ev11µep~e1 TO rrpoCKùn1Kd Tl"Jc; y1a Ttc; aKd>.ouBec; 6tEUKO-
MvcrEt c; nou nop~OVTUI ~oov acpopd ~ auµµETOXl"i OTI c; EK>.oytc; TOU 
Eupc.>noTKo~ Ko1yo~OuÀ(ou. 
H µ[pa TCilV EKÀOy~v. ~aov ervu, epydcr1µ11, DIKato>.oye:(m1 cruv 
E:IDIKf! ~DEIOe 
01 oXETtKlc; µtpec; T0!;1610!1 uno>.oy(ë:;ovro1 OE epydcr1µec; µtpec; nou 
µrropoi1v VQ Àl"Jq1Boi1v E(TE rrp1v, E(TE µETC! i"j €V µtpe1 rrp1v KUI TO 
UOOÀOIITO µeTd aoo Tl"J µlpa TCilV EKÀOy~. 
LTl"JV m:p(rrrc.:,cn, nou O ~nec; TCilV EKÀOy~v arr~e,· TOU~XIO"fOV 9J Xhµ• 
aoo Tl"J auvf!81"J KUTOIK(a TOU UntIÀ~ÀOu, 01 µtpe:c; Tll!;t6toi1 KaBop(z;o-
VTO I m: cruvcfpTrJCJr] µe Tl"JV llOOOTaCJr]· µzTll!;~ TOU ~TIOU. 61op1 crµoÔ KCXI 
TOU ~TIOU TCilV EKÀOY~t c.:,c; aKOÀ0!18c.:,c; 1 
aoo !ïl lc.:,c; 29:J xlµ. o,s µtlXl 
aoo 251 lc.:,c; 600 XÀµ. 1 µtpa 
aoo 601 lc.:,c; 900 XÀµ. 1,s µlpa 
aoo 901 fc.:,c; 1ll00 Xhµ• 2 , µtpa 
aoo 1ll01 tc.:,c; 2000 XÀµ. 2,s utpa 
m!vc.:, aoo 2000 Xhµ• 3 µtpEc; 
/ 
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The Community is in the throes of a crisis. In a period of international 
tension it is finding it difficult to preserve what has taken so much effort 
to achieve and avert·the threat of collapse. 
Opin~ons may differ on whether the timing of the second European elections is 
good or bad; whether voters in June will be faced by a Europe in which the 
Community element is submerged by apparently insoluble problems; whether 
people will be prepared to go to the polls in the circumstances. Much of 
·what has been achieved has become an almost imperceptible part of everyc:lay 
life and would only become obvious if the Community were to collapse. Only 
then would the full implications of such a disaster emerge. 
The 1979 elections were important because they gave voters their first direct 
opportunity of expressing thei.r views on the European venture. This year's. 
elections are even more important in some ways: the threat of collapse can 
and will be averted only if enough Europeans vote for preservation of what 
the .community has achieved. And this is not all that is at stake. A good 
turn-out at the polls would provide fresh impetus for further development 
of the.Community and its policies. 
The Commission has its part to play in getting voters to the polls. Some 
of you will be asked to explain ·the Community's policies or will be invited 
to demonstrate how democratic the Community has become since 1979. The task 
will not be easy but the realization of what is at stak! will, I hope, spur 
you on, 
This booklet clarifi~s your position and sets out the guidelines the 
Commission expects you to follow over the months ahead. I would urge you 
to read it. 
FRANS ANDRIESSEN 
Member of the Commission 
Responsible for relations 
with·the European Parliament 
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Cœattry' _ ,Date of Election Age of el igibH ity 
to vote 




..... rk Thursday · 14th June 18 
Fecleral Republic SUnclay 17th June 18 
of &erun,, 
61'NCe SUnclay 17th J,a,e 18 
-
. 
,r-• SUnday 17th J""' 18 
lreland Thursday 14th June ·18 
ltaly Sunday 17th June 18 
Lu1Nbour1 Sunday 17th June 18 
\ 
.._tharlanda Thursday 14th' June ,8 
ltlftad Kingdoa' Thursday 14th June 18 
(1) Changes fn the exfsting legislation are under consi~ration. 
-
Ri ght to vote to·r nationals 
(resident/-resident> 
,..intenance · of a residence in a Belgian. 
c-ne eu· 
Residents in other EÈC Mllber states if 
r_!llistered with Eabassi es an elector 
• Resicténce or daollicile in the Fecleral 
Republic for 3 _,ths 
• Residence in à,iother EEC nllber state. 
for 3 11onths 
A bill is under dis~ussion which -.ild 
·accord tha rfght to vote for all Greeks 
residént abr,oad probably in Ellbassfe:S 
• Residence in a c- for 6 aonths 
• Rasident abroad, voting in Ellbassias, 
Cons_ulates or spectal centres 
Residence in the constituency Oil the 
quel i fying date 
• Res i den ce in the const i tuency 
• Raaidence in: aaotlier INllber state 
ital ians aay vote in person by returning 
to their constituency ·of origin or in 
Ellbassies, consulates and ·other authori-. 
sed centres 
• -Residance in Lu1eabour1 
• Residence fn· the Netharl.ands 
• l!esidence in another ullber state 
(vote in Ellbassies) . 
Re,sidance in the const huency on the 
qual ifying date 
-







All EEC nationa~,s residant 




Nationals of other IINbar 
states who are not entitled 
to vote in thei r own 
lffllber state 
Irish nationals resident 
in the u.K.· 
(jO 
°' 
,-•• ~,,. ~'!" ! 
- -~ ,. ,r·: 
CJde of conduct-tor ttw European ètectlona-caanpatgn ,· 
' • • • N• • 
Introductfon 
1. The COlllllli ssion will rai se 'no objection to staff participating 
in the European election campaign, subject to two condttions. 
Each official must make a clear,- public.distinction between his -
private capacity as a campaigner and his official function. 
-Each official must also take particular care to comply with _ the 
generàl rules which require staff to exercise at all times due 
prudenoe·and discretion v;th_regard to information Cot11ing to 
their knowledge in the course of their duties and to abstain from 
any action or pubUc expression of opinion which might call into 
question the Commission's independence or'reflect o~ its position.·-
Staff must also bear in mind that the Nember States ha11.e Y!l'Y · 
d;fferent attitudes towards the participation of public servants,· 
in election campaigns. 
2. ·An extract from the Staff Regulations,. which will remain ap-
plicable in every respect througl\oùt the pre-election period, and-
on which t-he above policy is based, is annexed to this ~te. 
Officials and' other staff standing as candidates 
C 
a) Leave for campaign activities 
3. Activities connected with the election campaign must be pursued · 
outside working hours. :consequently, during theperiod prece-
ding the official election cupaign,: officials and members of 
temporary staff who are candidates will be allowed to meet their : 
electoral commitments eHher by applying for lea_ve on personal 
grounds •>fora period-not exceeding three months, or, if their 
d~ties so permit, by ùsîng weekends and annual leave, if neces--
sary anticipating up _to 12 days.of their 1985 leave. · 
4. During thè offici'al election campaign <the two or three weeks 
bêfore polling day in ,most. Nember States> or Cwhere no of'fl-. 
cial period is hid.down> during at least the two weeks pr-ior to 
polling day, ~andidates must apply for leave on personal grounds. 
•> Article 17 of the Conditions of Enlpl~yment of Other Servants 




The administrative consequences of this leave will be settled 
after the elections. 
5. Staff standing as candidates are asked to contact the "Admi-
nistra~ive and financial rights" division (M. J.G. Schwering, 
tel. 56060) as soon as their selection is confirmed. 
b) Publications 
6. Candidates who wish to publish campaign .material Celection ma-
nifestos, posters, newspaper articles, etc.) either individual-
ly or in conj1,mction with fellow-candidates, are authorized to 
sign or publish such material on their own responsibility, on 
condition that they do so as candidates rather than officials. 
This authorization applies only during the period between ·selec-
tion as a candidate and the date of the election. 
c) Staff who are elected 
7. Officials are reminded that if elected they will be required 
to take leave on personal grounds for the term of tl)eir elec-
ted office, the demands of which are incompatible with their con-
tinuing in active employment. 
8. The employment of successful candidates who are members of the 
temporary or auxiliary staff will be terminated without notice 
as provided for in Articles 48 and 75 of the Conditions of Employ-
ment of Other Servants. 
9. Staff who are elected must inform the "Administrative and fi-
nancial rights" division without delay (M. J. Hamacher, tel. 
59326 or M. A. Barth, tel. 52965). 
Participation in the political campaign of .staff ~ho 
are not candidates· 
10. Political activities of-staff who are not actually standing 
as candidates must bepursued in a·strictly private capacity, 
which means after working hours, at weekends, or during annual 
leave. The provisions of the Staff Regulations referred to above 
must be complied,with to the letter. 
Official activities in connection with the campaign : 
missions 
S9 
11. The Commissi.on has already taken great care in determining the 
extent of its participation in the information campaigns pre,;. 
ceding the pc,litical campaigns in each Member State. It wi ll be 
extremely reluctant to allow its staff to take part in party poli-
tical campaigns in their official capacity, except where they are 
involved in the activities it has already planned or in the Com-
mission•s normal information activities. Any member of staff who 
wishes to take part in any i:ampaign activity in his official capa-
city between now and polling day must not orily apply for authori-
zation from his superiors in the usual way but also apply for 
authorization both from the President and from the Member of the 
Commission responsible for personnel and administration; appli-
cations should be sent to M. L. Hourican, Chef de cabinet of 
M. Burke, tel. 55118), who will handle the necèssary formalities. 
12. Missions 
- authorization will not be granted for official missions invol-
ving direct parti~ipation in the campaign. 
- Authorization for official missions involving aètivities corinec-
ted with the campaign will be subject to approval as described 




An official shall c:arry out his duties and conduct himself solely 
with the interests of the Communities in mind; he shall neither 
seek nor take instructions from any government, authority, orga-
nization or person outside his,institution. 
An official shall not without the permission of the appointing 
authority accept from any government or from any,other source, 
outside the institution to which he belongs any honour, decoration, 
favour, gift or payment of any kind whatever, except for services 
\ 
rendered either before his appointent or during special leave 




An official shall abstain from any action and, in particular, any 
public expression of opinion which may reflect on his position ••• 
Art_icle 15 
- An official who is a ·candidate for elective public office shall 
apply for leave on persorial grounds for a period not exceeding 
three months. 
The appointing authority shall con~ider the case o'f any official 
elècted to suc.h office. The appointing authority shall, h~ving re-
gard to the importance of the office and the 'duties it entails for 
the holder, deci.de whether the official shoutd continue in active 
· employment or should apply for ·leave on-~rsonal grounds. In .the 
latter case, the duration·of the leave shall be equal.to the tenn 
for which .the offi,cial ha.s been elected. 
Article 17 
An official shaU exercise the greatest discretion with regard 
to all facts and information cq11ing to his' knowledge in the 
course of or in connection with the performance of his duties; 
_ he sha ll not in any aanner whatsoever disc.lose to any unauthorh,d 
person.any docuaent or information not already aade public. He 
shall continue to be bound by this obligation after leaving the 
service. · 
An official shall not, whether alone or together with'others, pu-
blish or cause to be published without the perS111ission of the ap-
pointing authority, any matte,: dealing with the wo.rk of the coau-
nities. Peraission shall be refused only where the proposed publi-
cation is liable'to prejudice the. interestsof the Collllunities. 
Elections to the European Parllament 
The following arrangements have been made for Commission staff 
wishing to vote in the European Parliamen~ elections. 
If polling day falls on a working day, special leave will be 
granted. 
Travelling time will be granted as shown below; it may be used 
either before or after, or partly before and partly after 
polling day. 
~rovided that the place where you are to vote is 50 km or more 
from your usual residence, travelling time will bè calculated 
by reference to the distance between your place of employment 
and the place where yo~ are to vote, as follows: 
between 50 km and 250 -km: 1/2 day 
between 251 km and 600 km: 1 day 
between 601 km and 900 km: 1 1/2 days 
between 901 km and 1 400 km: 2 days 
between 1 401 km and 2 000 km: 2 1/2 days 








• ModalHés pour l '~xerci ce du droit de vote dans chaque Etat membre 
Comportement des fonctionnaires et autres agents de la Commission 
lors des prochaines électi?ns du Parlement européen 
• Disposit.fons relatives au congé spécial et' aux délais de route 
- à octroyer à l'occasion du vote •. 
NB: Des informations complémentaires seront publiées, le cas échéant, 




La Co11111unauté traverse une crise. Dans une période de tension inter-
nationale, -la Communauté semble éprouver des difficultés à préserver ce qu'ell 
a acquis aù prix de tant d'efforts et à écarter les risques de désintégration. 
On peut diverger d'avis quant au point ·de savoir si le moment où est 
organisée, pour la deuxième fois, l'élection des membres du Parlement européen 
est bien choisi, si les électeurs ne seront pas confrontés, à la mi-juin à une 
Europe dont le caractère camrunautaire disparait sous bon nombre de problèmes 
apparemment insolubles et si les électeurs seront réellement prfts, dans ces 
conditions, à prendre le chemin des urnes. Nombreuses sont les réalisations 
qui, presque imperceptiblement, se sont mises à faire partie de l'existence 
de chacun et dont l'importance ne se marquerait qu'au moment d'une désintégra-
tion de la Communauté. C'est alors seulement que l'on verrait que l'évolution 
actuelle conduit au désastre. 
Les élections de 1979 éta_i ent importantes parce qu'elles permettaient, 
pour la première fois, à l'électeur, de se prononcer directement sur l'effort 
de coopération en Europe. En un certain sens, les élections de juin de cette 
année sont plus importantes encore : c'est uniquement si un nombre suffisant 
d'électeurs européens se prononcent pour la préservation de ·l'acquis qùe le 
danger de la désintégration pourra être écarté. Mais il ne s'agit pas 
f 
uniquement de préserver l'acquh. Une partidpation satisfaisante des 
électeurs donnera également un élan nouveau au développement de la Commu-
nauté et de ses politiques. 
45 
Inciter l'électeur à se rendre aux urnes implique également d' im-
portants efforts de la part de la Commission. Certains d'entre vous seront 
invités à expliquer la politique de la Communauté et à montrer à l'électeur 
combien la Communauté s'est démocratisée depuis 1979. Cette tâche ne sera 
pas facile mais la conscience de l'enjeu du moment sera, je l'espère, une 
source d'inspiration. 
C'est pour vous permettre de savoir où vous en êtes vous-mêmes et 
vous informer des orientations fixées par le collègè à l'intention de ses 
collaborateurs que l'administration a rédigé la présente brochure, dont je 
vous recommande vivelllent la lectur,e. 
Frans Andriessen 
Membre de ta Commission 
Responsable pour les relations 
avec le,Parlement européen 
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CQmportement des fondlonnalres, et autres agents· lors del 
. élections au Parlement européen . 
Introduction 
1. L'approche générale de la Commission est de ne voir aucun ob-. 
stacte à l 1encontre de la participation à la campagne électorale 
par les fonctionnaires et autres agents qui le désirent. Mais ce~ie 
approche est subordonnée à .la nécessité d'observer deux conditions. 
Chacun doit clairement et publiquement maintenir la distï'nction 
entre sa qualité privée de participant à la campagne et ses fonc-
tions officielles. Il y a également lieu de porter une .attention 
particulière au respect des règles générales qui exigent qu'à tout 
moment chaque fonctionnaire ou agent observe la prudence et la 
discrétion qui s'imposent. notamment en ce qui concerne les infor-
mations qui sont venues à sa connaissance de ·par son activité pro-
fess.ionnelle. et qu'il s'abstienne de tout acte ou toute expres-
sion publique d'opinion qui puisse mettre en question l'indépen-
dance de la Co•ission ou porter atteinte.à la dignité de ses 
f,onctions. En plus. il est nécessaire que éhaque fonctionnaire ou 
agent tienne c0111pte du fait que les attitudes dans les Etats 
membres concernant la parHcipation .de fonctionnaires à une cam-
pagne électorale sont différentes. · 
2. Les. dispositions statutaires sur lesquelles cette ap,proche re-
pose. et qui restent entièrement valables pendant la période 
qui précède les élections au Parlement européen. sont annexées. 
Fonctionnaires et autres agents qui ~articipent .comme 
candidats 
a> Congé pour activi tt!s · dans la campagne t!lectorale 
3. -Les activitt!s .dans le cadre de la campagne t!lectorale doivent 
être exer.ct!es hors des heures de service. 
A cette fin, pour la période prt!ct!dant la campagne t!lectorale of-
ficielle, les fonctionnaires et agents temporaires candidats peu-
vent, soit demander' un congt! de convenance personnelle•> .allant 
jusqu'à trois mois, soit, .si le~rs fonctions le permettent, faire 
face à leurs obligati~ns t!lectorales le week-end et en utilisant 
leur congt! annuel qui1 le cas échéant, peut être anticipt! jusqu'à 
12 jours sur les dro.its à congt! pour 1985. 
*> Pour les agents temporaires .c'est l'article 17 
du RAA relatif au.congé sans rémunération qui est .applicable. 
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4. En tout état de cause, pour la période de la campagné électo.ra-
le officielle (deux ou trois semaines précédant le scrutin dans 
la plupart des Etats membres), ou pour une période d'au moins deux 
semaines avant le scrutin, les fonctionnaires et agents temporai-
res candidats doivent demander un congé de convenance personnelle. 
Les conséquences découlant du congé de convenance personnelle se-
ront régularisées aprês les élections. 
5. Les fonctionnaires et agents concernés sont·priés de prendre 
contact, sans délai, avec la division "Droits administratifs et 
financiers" CM. Schwering, ext. 56060) 
dês que leur sélection comme candidat sera confirmée. 
b) Publications 
6. Les fonctionnaires ou agents candidats qui seraient appelés à 
publier, seuls ou avec des co-listiers, des textes divers 
(manifeste électoral, affiches, articles de presse, etc.) sont 
autorisés à signer ou publier ces textes sous leur responsabilité, 
à condition que ceci soit en leur qualité de candidat et non en 
leur qualité de fonctionnaire. 
Cette autorisation est limitée à la période comprise entre la 
désignation comme candidat et la date des élettions. · 
c) Situation des fonctionnaires ou autres agents élus 
7. L'attention des fonctionnaires est d'ores et déjà attirée sur 
le fait qu'en cas d'élection illeur sera obligatoire de prendre 
un congé de convenance personnelle pour la durée du mandat qui, en 
raison des contraintes qu'il implique, est incompatible avec le 
maintient en activité. 
8. Au cas où un agent temporaire ou agent auxiliaire est élu, il y 
aura lieu de mettre fin à son engagement, sans préavis, confor-
mément aux articles 48 et 75 du Régime Applicable aux Autres 
Agents. 
9. Au cas où un fonctionnaire ou agent est élu, il est tenu d'en 
informer la division "Droits administratifs et financiers" sans 
retard CM. Harnacher, ext. 59326 ou M. Barth, ·ext. 52965) 
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Participation à la campagne politique des fonctionnaires 
et agents non-candidats 
10. Les activit,s politiques personnelles des fonctionnaires ou 
agents non-candidats doivent être clairement exercées à titr.e 
privé et par conséquent en dehors des heures de service, les 
week-ends, ou être couvertes par le congé annuel. Le respect des 
règles du Statut citées ci-dessus doit itre strictement observé. 
Activités officielles en rapport avec la campagn~ : 
missions 
11. La Commission a défini soigneusement. sa participation aux 
campagnes de sensibilisation qui précèdent l'ouv~rture de la 
campagne politique dans chaque pays membre. Au-delà des activités 
déjà prévues, et sans préjudice des activités d'information nor-
males de la Commission, cette dernière a une attitude extrimement 
réservée à l'égard de la participation à la campagne .politique 
des fonctionnaires et agents dans leur capacité officielle. Si un 
fonctionnaire ou autre agent souhaite participer en sa qualité of-
ficielle à une action qui est en rapport avec les élections di-
rectes d'ici le scrutin, il doit solliciter l'autorisation non 
seulement de ses supérieurs hiérarchiques selon la procédure habi-
tuelle, mais également celle du Commissaire responsable pour'les 
questions du personnel et de l'administration et du Président ; .â 
cette fin il doit adresser une demande â l'attention de 
M. Hourican, Chef de Cabinét de M. Burke, ext. 55118, 
qui entamera.l'action nécessaire. 
12. En ce qui concerne les missions: 
- les missions officielles pour participer â La campagne ne sont 
pas autorisées; 
- L'autorisation des missions officielles pour participer â des 
actions en rapport avec la campagne est subordonnée â l'appro-
bation nécessaire indiquée au paragraphe 11. 
-




"Le fonctionnaire doit s'acquitte_r de ses fonctions .et régler sa 
conduite en ayant uniquement en vue les intirfts des Communautês, 
sans solliciter ni accepter d'in.structions d1 .. ucun gouvernement, 
autoritê, organisation ou·personne ext4rieure à son institution. 
Le fonctionnai~e ne peut accepter d'un gouvernetllent· ni d'aucune. 
source extêrieure à l'institution à laquelle il appartient, sans· 
autorisation de l 'autori.tê investie du pouvoir de no11ination, une 
distinction honorifique, une· dêcoration, une faveur, un don, une 
rê11Unêration, de quelque nature qu'i~s soient, sauf pour services 
rendus soit avant sa no11inati9n, soit au cours d'un congê spêcial 
pour service 11ilitaire ou national, et ~u titre de' tels services." 
Article 12 
· "Le fonctionnaire doit s'abstenir de tout acte et, en particulier, 
de toute expression publique d'opinions qui puisse porter atteinte 
. à La dignitê de sa fonction." 
Article ,15 
"Le fonctionnaire qui est.candidat à des fonctions publiques êlec-
tives doit solliciter un congê de c9nvena.nce personnelle pour une 
pêriode ne pouvant.excêder trois mois. · 
L'aùtoritê investie du pouvoir de nominat;on apprêcie La situation 
du fonctionnaire qui a lftê lflu à ces fonctions. Suivant L'impor-
tance desdites fonctions et Les obligations qu'elles imposent à 
Leur titulaire, L1autoritê investie du pouvoir de noaination cN-
cide si Le fonctionnaire est maintenu en position d'aCtivitê ou 
s'il doit demander un congê de convenance personnelle. ~ans ce 
cas, ce congê est d'une durêe êgale à celle du mandat du fonc-
tionnaire." · 
Article 17 
"Le fonctionnaire est tenu d'observer La plus grande discrêtion 
sur·tout ce.qui concerne les faits et informations qui viendraient 
à sa connaissa·nce dans l'exercice ou à l'occasion dé l'exercice 
de ses fonctions·; il ne doit co111111uniquer,·sous quelque forme que, 
cé soit, à une personne non qualifiêe pour en avoir.connaissance, 
aucun document ni .aucune information qui n'auraient .Pas êtl! ren-
dus publics. IL' reste soumis à cette obligat.ion aprh la cessation 
de ses fonctions. 
Le fonctionnaire ne doit ni publier, ni faire publier, seul ou en 
·collaboration, un texte quelconque dont l'objet se rattache â 
l'activitê des Communautês, sans l'autorisation de l'aùtoritê in-
vestie du pouvoï'r de nomination. Cette autorisation ne peut ftre 
refusêe que si La publication envisagêeest de nature à mettre en 
jeu les intêrêts des Commur;iautês." 
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Elections du Parlement européen 
La Commission informe son personnel que les facilités suivantes seront 
octroyées en vue. de la participation aux élections du Parlement, européen. 
Le jour d'élection, s'il tombe un jour puvrable, sera couvert par un 
congé spécial. 
Les délais de route y relatifs seront calculés en jours ouvrables qui 
peuvent être utilisés soit avant, soit après, soit en partie avant et 
le reste après le jour d'élection. 
Pour autant que le lieu d'_élection soit distant d'au moins 50 km de la 
résidence habituelle du fonctionnaire, le délai de route est fixé, 
en fonction de la distance entre le lieu d'affectation et le lieu 
d'élection, comme suit 
de 50 à 250 km 0,5 jour 
de 251 à 600 km 1 jour 
de 601 à 900 km 1,5 jour 
de 901 à 1400 km 2 jours 
de 1401 à 2000 km 2,5 jours 





• Modalità per l'esercizio del diritto di voto in ogni Stato membro. 
Çomportamento dei funzionari e altri agenti della Commissione in 
occasione delle prossime elezioni del Parlamento europeo • 
• Disposizioni relative' ai congedi spec,ial i e ai giorni di viaggio 
da concedere in occasione del voto. 
NB: Eventuali informazioni complementari saranno pubblicate man 
mano in "Informazioni amministrative". 
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Prefazlone 
L.a Comunità attraversa una cri si. In un periodo di tensione inter-
nazionale, essa sembra quasi incapace di salvaguardare ciô che è 
stato conquistato con tanta fatic;a e .di scongiurare il ~ischio di 
una disintegrazione. 
Si possono dare risposte diverse alla domanda se la seconda ele;zione 
, . 
· dei membri del Parlamento europeo cada. in un mome.nto felice. Cï si. 
puô chiedere se g~:i elettori, a metà giugno, non ~i troveranno di 
fronte a un'Europa la cui comunanza di interessi sarà mascherata' 
da un cumulo di problemi apparentemen·te insolubi li. Ci si puô chie-
dere se gli elettori saranno veramente disposti, in que~te·citco-
stanze, a reca~si alle urne. Molto di ciô che è stato,realiz~ato· 
è entrato impercettibilmente a far parte dell'esistenza quotidiana 
di ciascuno e diverrebbe visib.i le. solo nel momento in cui la 
.comun-ità dovesse disintegrarsi. Solo allora si misurerebbe in tutta 
la sua port.ata il disastro di un dato corso degli avvenimenti. 
La consultazione del 1979 era importante perché agli elettori 
veniva d~ta perla prima volta là possibilità di pronunciarsi di-
rettamente sulla collaborazione europea. in un c·erto senso, quella 
del giugno di quest'anno è ancora più importante: soltanto se un nu-
mero sufficiente di elettori europei si pronunçerà per· la salvaguar-
dia dell'opera comunttaria sarà possibile svent~re il perie6lo di 
una disintegrazione·. Ma non si tratta solo di conservare. Un~alta 
affluenza di.elettori darebbe nùovo impulsa a un ulterfore svi-
luppo della Comunità, a un ampl iamento delle sue pol itiche., 
Convfocere _gU elettori a recarsi · alle urne di pende anche dall' im-
pegno con cui si muoverà la Co•issione. Alcuni di voi saranno 
H,vitati a illustrare la poUtica de~la Comunità, saranno solleci-
tati a chiarire agU eletfori quanta la Comunità abbia guadagnato 
dal 1979. in termini di democrazia. · Non sarà certo un compi.~o 
facile, ma confido che la consapevolezza della posta in gioco vi 
ispirerà. 
Pert.hé conosciate la situazione, e per informarvi det1l i orienta-
menti che la Coaimissfone ha stabilito per i suoi collaboratori, 
l 'ammihistra.zione ha compilato il presente opuscolo. Raccomando1 
a tutti vivamente di leggerlo. 
Frans ANDRIESSEN 
Membro della Commisione 
Responsabile delle relazioni. 
con il Parl~mento europeo 
'-' 
g; 
Paese Data delle elezioni Età '"ini11a per Condizioni in 11ateria di Possibilità di esercitare H 
esercitare residenza per esercitare il di rHto di voto per i 
il diritto diritto d; voto per i cittadini cittadini d; altd 
di voto del lo Stato membro Stati membri 
Belgio Doaenic• 17 giugno 18 Avere una residenza in un co11une belge (1> • (1) 
-Danimarca Giovedi 14 giugno 18 Per i residenti in un altro Stato membro, essere registra· 
ti come elettor1 presso l'ambasciata di tale stato 11embro 
Repubbl ica -·ooaenica 17 giugno 18 • Avere la residenza o il domicilio nella Repubblica -
federale federale da al11eno 3 mes; 
di. Gerliani a • Essere residenti in un altro Stato membro da almeno 
3 mesi 
Grecia Domeniéa 17 gi ugno 18 E' all 'esame un disegno di legge che concederebbe il -
di ritto di yotare, di 111assima presso le ambasciate, a 
tutti· i greci residenti all 'estero 
Francia Domentca 17 giugno 18 • Avere la residenza in un comune francese da almeno 6 mesi -
• Peri res;denti all'estero, possibilità di votare presso 
le a11basciate, i consolati o centri speciali 
Irlanda Giovedi 14. giugno 18 Avere la residenza nel collegio elettorale alla data- Tutti i cittadini di uno Stato. 
della regtstrazione degl i elettori 11e11bro residenti in Irlande 
possono votare per i candidati 
i rlandesi 
Italie 9-nica 17 giugno 18 • Avere la residenza nel collegio elettorale 
-
• Essere residenti in un altro Stato mellbro 
Gli italiani residenti all'estero possono votare o ritor· 
nando al loro collegio elettorale d'origine, o presso le 
allbasciate, i consolati e altri centri autoriuati 
Lusse11burgo DOHnica 17 giugno 18 Avere la resid~nza nel Lussnburgo 
-
Paesi Bessi &iovedi 14 giugno 18-- • Avere la residenza nei Paesi Bassi Possono votare i cittadini di· 
• Avere la rèsidenza in un altro Stato me11bro un al t ro St at o mellbro non 
<voto presso le allbasciate> aventi il di ritto di votare 
ne l proPri o paese 
Regno Unito &iovedi 14 gi ugno 18 Avare la residenza nel collegio elettorale al la data Possono votare i cittadini 
della registrazione degl i elettori i rlandesi residenti ·nel 
Regno Unito 
(1) Sono all'es•e modifiche alla legislazione esistente. 
Comportamento dei funzlonarl ed altri agentl ln occaslone 
delle elezionl del Parlamento europeo 
Introduzione 
1. Come imp0;stazione generale, la Commissione non vede alcun osta..:. 
co alla partecipazione alla campagna elettorale dei funzionari 
ed altri agenti che Lo desiderano. Tale impostazione è tuttavia 
subordinata a due condizîoni. Ciascuno deve chiaramente e 
pubblicamente mantenere la distinzione tra la sua situazione 
privata di partecipante alla ~ampagna e le sue funzioni ufficiali. 
Si devono inoltre rispettare con attenzione particolare le norme 
generali, le quali impongono che in qualunque momento ogni 
funtionario o agente osservi la necessaria prudenza e discrezione, 
segnatamente per quanto concern~ le informazioni di cui egli sia 
venuto a conoscenza attraverso la sua attività professionale, e 
si astenga dal compiere.qualsiasi atto e in particolare dall'espri-
mere pubblicamente opinioni che possano méttere in questione 
l'indipendenza della Commissione o -enomare la dignità della· sua 
funzione. E' infine necessario che ~iascun funzionario o agente 
tenga conto del fatto che gli atteggiamenti nei confronti della 
partecipazione dei funzionari ad una campagna elettorale sono assai 
diversi nei vari Stati membri. 
2. Si riporta in allegato il testo delle disposizioni statutarie 
su cui si basa detta impostazione e che restano interamente 
valide per tutto il periodo che precede le elezioni del Parlamento 
europeo. 
Funzionari ed ·aLtri agenti che partecipano in q~alità 
di candidati 
a) Congedo per le attività inerenti alla campagna elettorale 
3. Le attività inerenti alla campagna elettorale devono essere 
svolte al di fuori delle ore di servizio. A tal fine, per il 
periodo che precede la campagna elettorate ufficiale i funzionari 
e agenti temporanei candidati possono o chiedere un'aspettativa 
per motivi personali *) per un periodo massimo di tre mesi oppure, 
se ciô sia consentiti dalla natura delle loro funzioni, far fronte 
ai loro obblighi utilizzando i fine-settimanâ oil loro congedo 
annuale che, se necessario, puô essere maggiorato di un anticipo -
per un massimo di 12 giorni - sui diritti al congedo per il 1985. 
*) Per gli agenti temporanei è applicabile l'art. 17 del RAA 
relativo all'aspettativa senza assegni. 
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4. In tutti i casi, per il periodo della campagna elettorale • 
ufficiale Cvale a dire per· le due o tre settfmane che prec~dono · 
Lo scrutinio nella maggior parte degl i Stati membri> ovvero per un. 
periodo di almeno due settimane 'prima dello scrutinio,i funzionari 
e agenti telnporane'i candidat'ï devono chiedere un'aspettativa per 
mÔtivi .personal i. Le conse.guenze .che derivano da detta aspettativa 
saranno regolarizzate d_opo le elezioni. 
5. I funzionari e agertti interessati sono .p~egati di prendere 
contatto senza indulgio con la divisione "Diritti amministrati-
vi e finanziari" (Sig. Schwering, .est. 56060) non appena l'accet-
tazione della loro· candidature sarà stata confermata. 
b) Pubbliéazioni 
6. I funzionari o agenti candidati che dovessero pubblicarî?, soli 
o congiuntamente ad altri èandidati della meclesima lista, testi di 
varia natura Cun jrogramma elettorale, dei manifesti, degli artico-
li -di ~tampa, ecc.) sono autorizzati a firmare o pubblicare 
dett i testi sotto la loro rèsponsabil ità, a condi zione ch.e essi 
tale pubblicazione nella qualità di candidato e non in 
quella di funzio~ario. 
Tale autorizzazione è valida unicamente per il periode compreso ·tra 
la designazione come candidato e la data delle elezioni. 
c) ~ituatione dei funzionari o altri agenti eletti 
7. Si richiama sin d'ora l 'attenzione dei funzionari sul. fatto 
che in caso d'elezione essi dovranno chiedere un'aspettativa per 
mot i vi persona li· per tut ta la dura;ta del mandato,. il qua le, a 
causa degl i obbl ighi che impl ica, è incompatibile· con la perma-
nenza in servizio. 
8. Nel caso venga eletto un agente temporanèo o un'agente ausilia-
rio si dovrà, conformemente agli articoli 48 e 75·del regime appli-
cabile agli altri agenti, risolverne il contratto ·senza preavviso. 
~. In caso di elezione, ogni ~unzionario o agente è tenuto ad 
informarne sehza indugio· la divisione "Diritti amministrativi e . 
finanztari" CM. Harnacher, est. 59326 o M. Barth, est. ·52965). 
Partecipazibne alla campagna ~olittca dei funzionari e 
agenti non candidati 
10. Le attività politiche personali dei funzionari o agenti non 
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candidati devono essere chiaramente esercitate a titolo privato, 
e conseguent~mente, al di fuori delle ore di servizio, vale a dire 
~ durante i fin,-settimana o nell'ambit6 del congedo annuale. In 
merito a questo punto devono essere strett~mente osservate le nor-
me dello statuto riportate più sopra. · 
Attività ufficiali connesse con la campagna 
mi ssioni 
11. La Commissione ha definito con la massima cura la. sua parteci-
pazione alle campagne di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica che precedono l'apertura della campagna politica in 
ciascun paese membro. Per quanto concerne le attività diverse da 
quelte già previste, senza pregiudiz~o delle sue attività d'infor: 
mazion~ndrmali, la Commissione ha un atteggiamento estremamente 
riservàto nei confro~ti della partecipazione alla campag~a politi-
ca di funzionari ed agenti hella ·loro·qualità ufficiale. Se un 
funzionario o altro agente ·desidera partecipare nella sua veste 
uff.iciale ad un'azione'connessa con le elezioni .dirette nel perfodo 
che va da questo momento alla date dello scrutinjo,egli deve 
~ollecit~re l'autori~zazione non soltanto dei suoi superiori gerar~ 
chici secondo- la procedura abituale, ma anche quella del presidente 
e'del commissario responsabile perle qûestioni del personale e 
dell'atnministrazione; a tal fine. egli deve presentare una domanda 
all'attenzione del Si~. L. Hourican, Capo di' Gabinetto .del 
Sig. Burke, est. 5~118) il quale àvvierà la procedura necessaria. 
12.Per quanto concerne Le missioni, verranno applicate le norme 
seguenti : 
- le missioni ufficiali per partecipare alla campagna non sono 
autorizzate; 
- l'autorizzazione di missibni ufficiali per partecipare ad 
azioni i:onnesse con La campagna è subordinata all'approvazione 





Il funzionario deve esercitare le sue funzioni e ·conformare la 
sua condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità, senza 
chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, orga-
nizzazione o persona estranei all 'istituzione di appartenenza. 
Senza l I auto ri zzazione de~ l'auto ri tà che ha il potere di nomina, 
il funzionario non puô accettare da un governo, né da enti o per-, 
sone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, deco-
razioni, favori, doni, compensi du qualsiasi natura, salvo che per 
servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un con-
gedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo 
di tali servizi. 
Articolo 12 
Il funzionario deve astenersi dal compie,re qualsiasi atto e, in 
particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano 
menomare ~a dignità della sua funzione. 
Articolo .15 
Il funzionario che sia candidate a funzioni pubbliche elettive deve 
chiedere un'aspettativa per motivi personali per un periodo che non 
puô superare i tre mesi. 
L'autorità che ha il potere di nomina prende in esame la situazione 
del funzionario eletto a tali funzioni. A seconda dell' importanza 
delle funzioni stesse e dei doveri che esse comportano per il tito-
lare, l'autorità che ha il potere di nomina decide se il funziona-
rio rimane in attività di serv.izio o debba invece chiedere un'a-
spettativa per motivi personali. In quest'ultimo caso, l'aspettà-
tiva ha una durata pari a quella del mandata del funzionario. 
Articolo 17 
Il funzionario è tenuto ad osservare la massima discrezione su 
fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza 
nèll'esercizio o in occàsione dell'esercizio delle sue funzioni ; 
non deve in alcun modo comunicare a persona non qualificata ad 
averne conoscenza, documenti o informazioni non ancora resi pub-
blici. Anche dopo la cessazione dal servizio egli è tenuto ad 
osservare tale dovere. , 
ll funzionario non deve pubblicare, né far pubblicare, solo -o in 
collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attivitâ delle 
Comunitâ senza autori zzazione dell 'autorità che ha il potere di 
nomina. L'aut.orizzazione puô essere negata solo quando la pu_bbli-
cazione prevista sia di natura da'r.ompr9mettere gli interessi 
delle Comuni tà. 
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Elezlone del Parlamento' europeo . 
La Commissione informa che per consentire l.a partecipazione del· 
personale all'elezione del Parlamento europeo verranne concesse le 
agèvolazioni seguenti. 
Il giorno dell'elezione, -ove coïncida con un giorno.lavorativo, 
sarà coperto da un con_gedo speciale.; 
I giorni di viaggio cc;>ncessi per l 'occasione saranno calcolati in 
gforni lavor.ativi e potranno esser·e utiliz.zati o prima o. dopo o in 
parte prima e in parte dopo il giorno dell'elezione. 
1 giornf di viaggio sono fissati, in base alla distanza Cminimo 
50 km) tra la- sede di servizio e il luogodove si vota, seconda Lo 
schema,seguente: 
da ' 50 a 250 km 0,5 giorni 
da 251 a 600 km 1 giorno 
da 601 a ·.900 ·km 1.,5 giorni 
da . 901 a 1.400 km 2 giorni 
da 1.401 a 2.000 ~m 2,5 giorni 




• Bepalingen inzake de uitoefening van het ·stemrecht in de verschillen~e·. 
Lid-Staten 
• De ambteraren en de andere personeelsleden van de Commissie bij d~ 
volgende verkiezingen van het Europese Parlement 
6S 
Bepalingen inzake buitengewoon 11erlof en reisdagen waarvoor personeelsleden 
die gaan stemmen in aanmerkîng lfomen. 
~ Verdere gegevens worden, in voorkomend geval, in later te verschijnen 
nummers van Mededelingen van de Administratie gepubliceerd. 
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lnleidlng 
De Gemeenschap verkeert in .een crisis. In een periode van 
internationale spanning blijkt de Gemeenschap slechts met 
moeite in staat om het met zoveel inspanning verworvene te 
behouden en om de risico's van desintegratie af te wenden. 
Men kan van mening verschillen over de vraag of het moment 
waarop de verkiezing van de leden van het Europees Parlement 
een tweede keer wordt georganiseerd, gelukkig valt. Of de 
kiezers medio. juni niet geconfronteerd zullen worden met een 
Europa waarvan de gemeenschappelijkheid verborgen gaat onder 
schijnbaar onoplosbàre problemen. Of de kiezers wel bereid 
zullen zijn, onder de omstandigheden, de gang naar de stem-
bus te maken. Veel van het bereikte is bijna ônaanwijsbaar 
deel uit gaan maken van ieder's bestaan en zou pas zichtbaar 
worden op het ogenblik dat de Gemeenschap zou desintegreren. 
Dan pas zou het desastreuse van een dergelijke ontwikkeling 
duidelijk zijn. 
De verkiezingen van 1979 waren belangrijk omdat de kiezer voor 
het eerst in de gelegenheid werd gesteld zich rechtstreeks over 
het Europese samenwerkingsverband uit te spreken. In zekere zin 
zijn de verkiezingen van juni van dit jaar nog belangrijker 
slechts wanneer'voldoende Europese kiezers zich voor het behoud 
van het bereikte zullen uitspreken, kan en zal het gevaar van 
dèsintegratie kunnen worden afgewend. Maar het gaat niet àlleen· 
f 
om het behoud van .het bereikte. Een goede opkomst van de 
kiezers zal ook een nieuwe bron van elan betekenen om te 
komen tot een verdère ontwikkeling van dè Gemeenschap, tot een 
verdere uitbouw van het beleid. 
Om,de kiezer ertoe te brengen om de gang naar de stembus te 
maken hangt ook van de inspanning van de Commissie af. Som-
migen van U zullen worden gevràagd _het beleid .van de Gemeen-
schap te verklaren, zullen worden uitgenodigd om de kiezer 
duidelijk te maken hoezeer de Gemeenschap sinds 1979 aan 
dem9cratisch gehalte heeft gewonnen. Deze taak zal niet een-
voudig zijn maar het besef van wat thans op het spel staat zal, 
naar ik hoop, inspirerend werken. 
Om te weten waar Uzelf aan toe bent en om U te informeren 
over de richtlijnen die het College voor haar medewerkers 
heeft vastgesteld,· is door de administratie deze brochure 
samengesteld. De lezing ervan beveel ik U van harte aan. 
Frans Andriessen 
Lid van de. Commissie 
Verantwoordelijk voor de 




Land Verkie,zingsdatu• Ste•gerechtigde Stnr'echt voor onderdanen 
-
Stenirecht voor ondér-
leefti id Ci naezetene/ni et--i naezetene > danen 1111'1 adere t...... 
Belgiê Zondag 17 j uni 18 Verblijfhoudend in een lelgische - (1) 
aemeente C1> ' 
Dene•rken Donderdag 14 juni 18 Ingezetenen in andere !E&-Lid-Sfaten, indien -. 
bi i de allbassade als kiezer inaeschreven 
eondsrepubl iek Zondag 17 juni 18 • Ingezetene of woonachtig in de Bonds- -
Duisland republ iek Gedurenct. ten ll!inste 3 uanden 
• Ingezetene, in een -andere EEG-L id-Staat 
aedurende ten •inste 3 1taanden 
Griekenland Zondag 17 j uni 18 Er is een wet in behandeling waarbij aan -
alle in het buitenll1nd woonachtige Grieken 
het recht wordt verleend OIi te stHMen,' waar-
-schiJnliik in allbàssades 
Frank ri jk Zondag 17 juni 18 • !iedurende ten ainste 6 uanden woonachtig 
-
in een geaeente 
• lloonachtig in het bÛitenland, kan.zijn stem 
1,1itbrengen in ubassades, consulàten of 
sneciale centra 
Ier land Donderdag _14 juni 18' Op de desbetreffende datua ingezetene in het Al le onderdanen van 
ki-esdistrict EG-landen die inge-
zetene zijn van 
Ier land kunnen ste•-
!!len voor Ierse kan-
didaten 
Ital if Zondag 17 juni 18 • Ingezetene .in het kiesdistrict 
-
• Italianen die ingezetene zijn van een 
andere Lid-Staat aogen persoonUjk stn-
aen door terug te keren naar hun kies-
f#i stri et van oorsprong dan wel Jn aabas-
_sades. consu laten lln. andere erkende centra 
-Luxffburg Zondaa 17 iuni 18 • Inaezetene in Luxnbur11 -
-
Nederlanci Donderdag 14 juni 18 .. • Ingezetene in Nader land Onderdanen van een 
• Ingezetene in een andere Lid-Staat- - andere Lid-Staat 
(ste111111ing in aabassade!> die in hun eigèn 
.. land geen stemrecht 
hèbben 
Verenigd Donderdag 14. juni 18 Op de desbetreffende da_tuil ingezetena in Ierse onderdanen 
Koninkrijk het kiesdistrict die ingézetene zijn 
van het VK 
<1> Veranderingen in de bestaancle wetgeving_ zijn in _behanclel ing. 
'v 
Gedragslijn voorde ambtenaren en andere personeelsleden 
blJ de verklezlngen voor het Europese Parlement · · 
Inleid.ing 
1. In het algemeen is de Commissie van opvating dat ni~ts een 
deelneming·aan de verkiezingscampagne door de ambtenaren en 
aridere personeelsleden die zulks wensen in de weg staat. Hierbij 
moeten echter twee voorwaarden in acht genomen worden. Iedereen 
moet in het .openbaar duidelijk vasthouden aan het onderscheid 
tussen zijn particuliere hoedanigheid als .deelnemer ;Jan de cam-
pagne en zijn officH!le functies •. Eveneens moet bijzondere aan'."' 
dacht worden geschonken aan de naleving van de algemene regels 
dat iedereen als ambtenan of anderszins .in dienst van de Com.-
missie de noodzakelijke prudentie .en discretie in acht moet nemen, 
in het bijzonder waar.het gaat om inlichtingen, waarlian men uit 
hoofde van zi jn beroep kenni s heeft gekregen, en .dàt men zi ch · 
moet onthouden 1van elke. handeling of elke openbare meningsuiting die de onafharikelij~heid van de Commissie in het geding kan 
brengen of afbreuk ka11 doèn aande waàrdigheid van zijn functies. 
Voorts dient in dit verband iedèreen rekening te houden met het 
feit dat de houding in .de lid-staten met betrekking t6t de deel-
neming van ambtenaren illn een verkiezingscampagne niet overal 
dezelfde is. : 
2. In de bi jlage vi ndt, men de statutaire bepa li ngen waarop deze · 
' zienswijze berust en die volledig van kracht blijven in de 
tijd die aan de verkiezingen door het Europese Parlement vooraf• 
gaat. 
Ambtenaren en andere personeelsleden die·als ka~didaten 
aan de verRiezing~campagne deelnemen 
a> Verlof voor het ontwikkelen van activiteiten in de verkiezings-
campagne 
3. De werkzaamheden in het kader van de verkiezingscampa.gne 
moeten buiten de diensturen verricht worqen. Hiértoe hebben 
de ambtenaren en tijdelijke personeelsleden die kandidaat zijn 
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voor het tijdvak dat aan de. officH!le verkiezingscampagne voor-
afgaat de keuze tussen het indienen van een verzoek om verlof om, 
redenen van persoonlijke aard •> van ten hoogste drie maanden of, 
wanneer hun functie dit toelaat, het vervullen van hun electorale 
verplichtingen in het weekend en door gebruik te maken van het 
vakantieverlof, waarbij eventueel voor ten hoogste 12 dagen ge-
anticipeerd kan worden op de vakantierechten voor 1985. 
4. In elk ge.val moeten degenen die kandidaat zijn voor de tijd 
van de officiêle verkiezingscampagne Cin de meeste lid-staten 
· twee â drie weken voor de verkiezingsdag) of voor een tijdvak van 
tenminste twee weken v66r de verkiezingsdatum verlof om redenen 
van persoonlijke aard aanvragen. De gevolgen die uit dit verlof 
om redenen van persoonlijke aard voortvloeien worden na de ver-
kiezingen officieel geregeld. 
5. De betrokken ambtenaren en personeelsleden wordt verzocht, 
zodra hun aanwijzing als kandidaat bevestigd is, onverwijld 
contact op te nemen met de afdeling "Administratieve en finan-
ciêle rechten" (de heer J.G. Schwering, telefoon 56060). 
b) Publikaties 
6. Wanneer ambtenaren of andere personeelsleden die kandidaat 
zijn alleen of met andere kandidaten op een zelfde lijst 
teksten van uiteenlopende aard moeten publiceren Cverkiezings-
manifest, affiches, persartikelen, enz.> dan zijn zij gemachtigd 
deze teksten onder hun verantwoordelijkheid te tekenen of te pu-
bliceren, op voorwaarde dat dit geschiedt in hun hoedanigheid van 
kandidaat en niet in hun hoedanîgheid van ambtenaar. 
Deze machtiging geldt alleen voor de tijd tussen hun aanwijzing 
als kandidaat en de verkiezingsdatum. 
•> Vo.or de ti jdel i jke functionari ssen ge ldt arti kel 17 van de re-
gel ing welke van toepassing is1 op de andere personeelsleden 
van de Europese Gemeenschappen inzàke het onbezoldigd verlof. 
c) Positie van de gekozen ambtenaren en andere personeelsleden 
7. Reeds thans wordt de aandacht van de ambtenaren gev,stigd op 
het feit, dat zij bij verkiezing verplicht zullen zijn verlof 
om redenen van persoonlijke aa'rd te nemen voor de duur van hun 
mandaat, dat vanwege de daaraan verbonden taken niet· vereni,gbaar · 
is mèt het in actieve dienst blijven. 
8. Wanneer _een tijdelijk of functionaris is gekozen wordt zijn 
arbeidsovereenkonist zonder opzeggingstermijn beHndigd in 
Qvereenstemming met het bepaalde in de artikelen 48 en 75 van de 
regeling wel~e van toepassing is op de andere personeelsleden van 
de Europ~se Gemeenschap. 
9. Wanneer een ambtenaar of ander personeelslid is gekozen dient 
hij hiervan onverwijld de afdeling "Administratieve en finan-
cii!le rechten" op de hoogte te stellen (de heer J. Hamacher, tele-
foon 59326 of de heer A. l;larth,, telefoon 52965). 
Dee~neming aan de politieke campagne do~r ambte~aren 
en andere personeelsleden die niet kandidaat ziJn 
10. De persoonlijke politieke activiteiten van de ambtenar~n of 
and~re personeelsleden die niet kandidaat zijn moeten zo uit-
geoefend worden dat het duiâelijk is dat het om particuliere ac-
tiviteiten gaat; bijgevolg moeten zij verricht worden buiten de 
diensturen, in de ~eekends of gedurende opgenomen vakantiedagen. 
De hierboven genoemde regels van het statuut moeten daarbij 
strikt worden nageleefd. 
Officiêle activiteiten in verband met de campagne : 
dienstreizen' 
11. De Commissie heeft zorgvuldig vastgesteld op welke w11ze ziJ 
zal deelnemen aan de voorlichtings- en informatiecampagnes, 
die in alle lidstaten aan de opening van de politieke campagne 
voorafgaan. Na haar reeds voorgenomen acties en los van haar nor-
male voorlichtingsactiviteiten neemt de Commissie een uiterst ge-
reserveerd standpunt in ten aanzien van de deelneming aan de poli-
tieke campagne door ambtenaren en andere personeelsleden in hun 
officiê,le hoedanigheid. Wanneer een ambtenaar of ander pérsoneels-
lid tussen nu en de verkiezingsdag in zijn officiêle hoedanigheid 
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wenst deel te nemen aan een actie die'verbànd houdt met de recht-
streekse verk;ezinge~, dient hij niet alleen volgens_ d~ gebruike-
lijke'·procedure toestemming te vragèn van zijri hiêrarchische meer--
deren, doch eveneens van de voorzitter van de Commissie en van het 
voor personeelszaken en algemeen beheer verantwoordelijke lid van 
de Commissie; hiertoe moet een verzoek worden -ingediend ter at-
tentie van de heer L. Hourican, Kabinetschef van de heer Burke, 
telefoon 55118), die dan 'Ilet nodig_e zal doen. 
12. Wat de _dienstreizen betreft kan opgemerkt worden- dat 
- geen toestemmil)g wordt verleend voor offici1He dienstreizen om 
deel te nemen aan de campagne; 
- de toestemming voor officiile dienstreizen met het doel deel te 
nemen aan actiesin verband met de campagne afhankelijk is van 




· De ambtenaar d_ient bij het uitoefenen van zi jn wèrkzaamheden en 
bij het bepalen van zijn gedrag uitsluitend de belangen van de 
Gemeènschappen voor ogen te houden, zonder aanijzingen t.e vragen 
· of te a·anvaarden van enige regering of van enig gezag, einige 
organisatie of persson buiten zijn instelling •. 
De ambtenaar mag, zonder machtiging van het tot aanstelling be-
voegde gezag, van een règering of wie dan. ook buiten zijn instel-
lihg, geen eerbewijzen, onderscheidingen, gunsten, giften of be-
loningen van welke aard ook aanvaarden, behalve wegens v66r zijn 
aanstelling bewezen diensten of wegens dienst.en.welke gedureride 
een bijzonder verlof. ter zake van militaire dienst of c1ndere na-:, 
tionale dienst uit hoofde van zodanige dienst zijn bewezen. 
Artikel 12 
De ambtenaardient zich te onthouden van iedere handeling, in het 
bijzonder van iedere meningsu.iting in het openbaar, welke aan de 
waardigheid van zijn ambt afbreuk zou kunnen doen. 
71, 
Artikel 15 
De ambtenaar die kandidaat is voor een openbaar ambt dat door mid,.. 1 
del van verkiezing wordt verkregen, dient verlof om redenen van 
per'soonlijke aard aan te vragen, en wel voor ten hoogste drie · 
maanden. : 
Het tot aanstelling bevoegde gezag beoordeelt de pbs.itie v.an de 
ambtenaar die tot een zodanig ambt is verkQzen. Naa.r gelang van 
het gewicht van het ambt en vari de verplic;htingen welke daaruit 
voor de ambtsdrager voortvloei en, bes li st het tot aanste ll ing . 
bevoegde .gezag of de betrokkene in actieve dienst wordt gèhand• 
fiaafd d.an wel of hij verlof om redenen van perssonlijke aard moet 
aanvragen. Het verlof duurt in dit geval even Lang als zijn man-. 
daat. 
Artikel 17 
De ambtenaar is verplicht tot.de meest strikte geheimhouding met 
betrekking tot alle feitelijke gegevens en inlichtingen welke in 
de uitoefening van zijn functie of ter gelegenheid daarvan te 
zijner kennis itomen; het is hem verboden aan enigerlei persoon 
die niet bevoegd is daa.rvan kennis te dragen, enig document of 
gegeven dat niet eerder aan de openbaarheid is prijsgegeven, in 
welke vorm dan ook te verstrekken~ Ook na beêindiging van de· 
dienst blijft de ambtenaar hiertoe verplicht. 
Zonder machtiging van het tot aanstelling bevciegde gezag is het 
de ambtenaar verboden, alleen of in samenwerking met anderen, 
enig geschrift'waarvan het onderwerp betrekking heeft op de acti-
viteit van de Gemeenschappen openbaar te maken of openbaar te doen . 
maken. Deze machtiging kan alleen worden geweigerd indien de be-




Verklezingen van het Europese Parlement 
De Commissie deelt het personeel mede dat met het oog op de 
deelneming aan de verkiezingen van het Europese Parlement 
d~ volgende fa cil iteiten zul Len worden verleend. · 
Indien de verkiezingsdag een werkdag is, krijgt men op deze. 
dag bijzonder_ verlof. 
De desbetreffende reisdagen zùllen worden berekend in werk-
dagen die hetzij voor hetzij na, hetzij ten dele voor en ten 
dele na de ver,kiezingsdag kunnen worden opgenomen. 
Voor zover de plaats van verkiezing op een afstand van ten 
minste 50 km van de gebruikelijke woonplaats van de ambtenaar 
ligt, worden de reisdagen. op grond van de afstand tussen de 
standplaats en de plaats van verkiezing als volgt vastgesteld 
van 50 t/m 250 km 0,5 dag 
van 251 t/m 600 km 1 dag 
van 601 t/m , 900 km 1,5 dag 
van 901 t/m 1.400 km 2 dagen 
van 1.401 t/m 2.000 km 2,5 dagen 
meer dan 2.000 km 3 dagen 


